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lYIüllcbell, 18-19 • 
. Druck eier Dr. earl Wolf'sehen Buchdrncllorei. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector magnificus. 
(Zugleich I'rokanz)er der Uni\'crsi!iit.) 
" Dr. MAX STADLBAUR, (siehe theologische Fucultiit). 
11. 1mmatriculatio'ls- Commission. 
Reclor: Dr. l\'IAX STADLBAUR, 
Prorector: Dr. FRIEDRICH THIERSCH, (s. philosophische Facult.) 
r ~ Polizeidirecfor: JOH. NEP. Freiherr von PECHMANN, Mnigl. ,. 
Kämmerer, Ritter des k. Verd.-O. v. M. Michael. (Polil.pirlireelion.) 
111. Almdemisclter Senat. 
Reclor: Dl'. 1\1. STADLBA\JR, 
Prorector: Dr. FR. THIERSCH, 
Dr. DANIEL HANEBERG,} . ., 
Dr. l\IICH. PERl\1ANEOER, theo)oglsche Facultul. 
Dr. HIERON. von BAYER,/ . .. F " 
Dr. KARL 1?R. DOLUIANN, f Jurlshsche aeu)lut. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, slaatswirlhsehaflliche Fncll!Wt. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , 'I, .. '. ' '. 
:' Dr. PHIL. FR.· von ~w ALTHER, I II1culClDlsehe l'l\cultut. 
Dr. MAX JOS. l\lÜLLER, I h') ')' . I" D1'. THADDÄUS SIBER, f P I Osop lIsche .heu laI. 
Archiv. 
(Unin·l·siwl.) 
01'. HIERONYnIUS von BAYER, (~. juristische Fllell)liit.) 
Secretarr'ut uNd (juae,tor"t. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, 1. Secrelür, Lurlwigstrasse 14/2. 
LEONHARD ANTON VOLUIANN, 11. Secre1är, .LercbellStr.56;4. 
1* 
Kanzlei. 
·AI,BRECHT von HÖZENDORFF, Äctuar und Kanzlist, Adalbert-
strasse 12/2. 
ALOIS LUTZ, l{anzleifunctionär, Adalbertstrasse 12/1. 
VALENTIN THEDY, functionirender Actuar, Türkenstr. 42/1lit. g. 
JOSEPH KANDL, Scribent, Amalienstrasse 27/3. 
, Pedelle. 
FERD. WILHEUi, Pedell, Thai 4/2 .. 
CASP. ORT~IAYER, Pedellsubstitut , Kasernstrasse 8/1. 
JOS. NOLL, Pedellsubstitut, Sendlingerstrasse 21f1: _ 
. Hausmel'ater. 
CASP. ORTMAYER, sen., in der Universität. 
IV. Verwaltungs-.A.ussclmss' :/'! " 
der Um'versität und des 'herzoglz'ch georglam"schen Prleslerlzauses. 
Dr, l\IAX STADLBAUR, Vorstand als Rector. '; ','",c', 
Dr. FR. XA V. ZEN GER , (siehe juristische Facultät). . . 
Dr. ADAM OBERNDORFER, (s. staatswirthschnftliche Fncultäti.', 
Dr. K FR. DOLLMANN , (s. juristische tacIlIUiI).' ,,: 
Dr. CASP. PAPIUS, (sieh~ staatswirlhschaftliche Facultäl.) . 
Dr. FR. DIRNBERGER, (siehe theologische Facultät.) 
Ft8cal und S!/ndicus.' . ' ·.\.lh,' .• 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstl'asse 3/2. • .... ,\,O\,,\\'~ 
Secretarlat und Quaestorat. . ... ;', I ,'. 
(Wie bei dem akademischen Senat.). ' '1' 
Kanzlei. ' " : .. '.; '! .: id 
I , 
/ (Desgleichen): .:' , 
Univers#iils- und Prt'eslern.aus - Fondsadminlstration.;' 
Agentie Münclten, zugleich Hauptcasse. 
ANDR. STEUB, Administrator, Neuhausergasse '14,Li; • , 
ein Amtsdiener. . ' 
.' ,~', .. :~ ~ AdminlstraHon Alcllach. 
JOH. LINDEMANN , Administrator; cin AmtSdiener> 
Admt'nisfralion Ingolstadt. 
JOH. HEINR. FICK, Administrator; ein Amtsdiener.' i :: ! I 
Adminlslration Lanasliut. 
'.rOS. KÖGUfAYER, Administrator; ein Oberscltreiber, drei Schutz-
Förster , ein Amtsdiener. . " " . 
I 
.~~'~\l~·.\':~~~ 
'. t ß. ::. I 
• 
:~ 
Behörden und Collegien, ':i'/ 
welche mit 'dem Rectorate und Senate, oder mit 
den Facultäten in Vel'bindung stehen. \ , 
( ~. 
1. Decanate~ . . d 
Der tneologischen Facultät. 
Dr. FR. XAV. RElTHl\IAYR. , 
Der ;'uristiscnen Facultät. I' 
Dr. C. FR. DOLLl\1ANN. 
Der staalswirtlischafllicken Facultät. 
, 
:: . .,." 
. '. 
, '. ,I .~ ; 
f'~ ~.'i\~ 
Dr. CASPAR PAPIUS. 
I • • ~ t j' t ~ .7;, i Der ·medicim·sclzen Facultät., . 
Dr. J. ANDREAS BUCHNER. 
'_~', ' ,.\.'t~ 
Der 'pMlosophi'scnen Faculilil. I. ~r: .~,' ~ 
Dr. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT • 
. 
11. Honorarien- Commission. 
":' \ ~" ! 
Vorstand. ',' . ,.,' ,~. 
Dr. MAX STADLBAUR, als Rector. '.., " . I ',' 
, B . '1 ~ ,1. , 
, etst zer. .';. ':: .' ,\ 
Obige fünf Decane. j' :,1 
111. Bibliothek- Commission. 
I 
(Univcrsitül.) '.' . , ~,·w,,'·'~ .\\\\~';l 
Dr. C. EM. SCHAFHluTL, Vorstand, (s. stuulsw. Facu!t.). 
Dr I FR. XA V. RElTHMAYR, (s. Iheolog. Facu!t.) • 
. Dr. C. FR. DOLLl\1ANN, (s. jurist. FlICult.). 
·Dr. CASP: PAPlUS, (s. stnnlsw. Facu!t.)., (',:- HIli, df! 
Dr. HElNR. von DRESLAU, (5. medic. Facult.);, ..' .' 
I I,,"'. 
IV. Stipendiellephoroi I ,: ,: •• : '.'! 
I '," (Universität).'·· r pt ,li 
Dr. FR. XA V. ZENGER, Ephor, (9. jurist. Fncull.)'· I I,!j\l 
\ I t ',li ANDR. STEUB, Cassier. . ' .' 
6 
V. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrns5e 19) .• 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Regens, (s. Iheo), Facu)t,) 
Pr. Dr. KARL THUMANN, Subregens. . ..,':" ~;.' . 
.. " ••• t i'.:.: 
·VI. Medicinalcomite. .,,, 
j ~ ") . ~. • I'" ,f\ ~'·".t, '}',','III • '! 
, ,H t ! :; "p . " , ~ ,,' (Universität):" ~ , •. ,[ , • u , 
• 1 , 
.d,.,' Vorlland.. " L ~~'I"; U,th 
Dr. JOH, ANDR. BUCHNER, (s, mcdicin, Facultät). 
Bez'st'lser: ," \', "', .. ,~ " .~' , 
Dr. EU GEN SCHNEIDER, ;" ' .. \ ",', \ 
Dr. FR. CHR, ROTHMUND, '(s. medicin. Fl,\cultiit,) oS ,-;\} 
Dr. CARL SCHNEEMANN, ",.': ' " 
Dr. JOS. HOF,MANN, / .' 1. t;, ,:.; ,,:' . ;'.01 .. ~ :nf' 
Suppleantffl ... " \', ,;,\\ 
Dr. FR. SERAPH HORNER, t (' h 'd' , • h'F I")' Dr. HElNR, FISCHER i . " f s,le e me ICll1l5C e aeu tat, ' 
JOH. VALENT. THEDY, Secretär, Türkenstrasse 42/~ lit. g. 
VII. Medicinisclter Admissions't-Pl"üfung$$enat, 
(Universitiit). " ' 
I Vor8tand.. ~ " 
Dr. CARL FR:' PH. von l\IARTlUS, (9. pllijos, F~cultäl.) 
Bet·silzer. ~ " ., .. " .~ :"i" ... : ,"; Dr. JOß. NEP. von FUCHS, ' ,"'" ,,~, 
Dr. AUG. 'V~GEL, (s~ P,hil050Ph' Facull)'I;'! '" ":',,, 
Dr. THADDAUS SIBER, '. .. ,.'" 
Dr. ANDREAS WAGNER. .. <:.;..' ',~,;' :' :,~ ,~ . 
VIII. Senat für die' tlleoretisclze Scltlusspriilung der , 
'" ,:", ' JJlediciner. 
I •• ., • \ i j' • ! ~ . 01. r 
, ' (Univcrsitiil), " " :' 
~' 1 .,~: . f' ." 
Vorstand. ' " 
Dr. JOH. BAPT. von )VElSSBROD, (5. medio. FacultiU) .. , ,,', 
. ' Bez'st'tzer. ~ , .., 
Dr. PHIL. FR. V, W,ALTHER, .,', .. ' 
, Dr. JOH. N. von RINGSEIS , (s. medic, ,Fnc~lläl), ' 
Dr. HEINR. von BRESLAU I . ',' ' ,.. .:.. .'f' ,;'in 
Dr. J. ·ANDR. BUCßNER,' ".. '::' .. ' ,~lq; f 
I ?i ' 
DR. JOH. HEUBEt, " "l ' ' 
Dr. FR, X. von GIETt, ". , : . .. . 
Dr. EUGEN SCHNEIDER,' (siehe medlcl~lsche Facultat). 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND.. •... 
r ' }: • ". 
IX. Commission für die pharmaceutische 
. . Approbationsprüfung. ." 
.... 11 ·s p :H:;'," .~ (Universität.)·.· ... : 
Vor8tand. . ',: '~.: .. '. J ~ ·ti_ 
,lI' . ~ ~r. JOH. ANDR. BUCHNER, (5. medic. Facult.). :' ., .... 
I BeisUzer..· ,,' !, 
.,. 
Dr. THAD. SIBER, (s. philos. Facultät): ., " 
,./ ' 
Dr. AUG: VOGE~,. . I ( 
Dr. FR. von IWBEtt, 
Dr. IC. FR. PH. von MARTI~S, (s. p~i1os. Facullät.)",~ ~.'. {, '; 
Dr. ANDR. WAGNER" . , 
.• ', • , ." . I • • ' .. ~ ., .;'. ,,' : . ~ I I'; 
X. Philologisches Seminar. 
(Universilät). n # ' ! 
-- Dr. FRIED. THIERSCIf, I. I . 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. ,Vorstand. 
Dr. CARL PRANTL, 111. ' 
. 
XI. Uni'versitäts - Poliz.eidirectorium. 
(Polizcidircction ) 
JOH. NEP. Freiherr von PECHMANN , Direotor. 
Beisitzer. 
Dr. CARL FR. DOLLl\fANN, (5. jurist. Fncullät);. 





Ein Assessor der 1(. Regierung und ein Polizeioommissär! .:; 
~. .' . Universitäts: PoU~eiaint.· , :. ~: A 
(Univcrsiliit). 
LORENZ SPO.RRER, Actuar, Sendlingerst.rasse 71/1. 
JOSEPH KANDL) Scribent. . '. 
"I" "i' 
;t ' ; ~,'i: ~ 
, ',:'. v'; 
.', 1 ~~'\', ,. ,.,;", : ..•. ~;~ ,»,I.,i': ,:~i ' ! I ~" .. ~r 
. 8 
... l:.1!L!"H Xl\I' .. 
',( . c. '. ·!:/'I :.l ... ' 
Facultäten.· 'j ... , " .. r" , . 
~. • • " 4" I '. , f. r~\ ~ ~ ~ . 
1. Theologisc/te F'adultäi. . ~ '. '" .. 
Dr. nIAX STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter 
des königl. bayer. Verdienst- Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor deI: neu-
testamentlichen Exegese. .. .',' 
Dr. FR. DIRNBERGER, kgt geistl: Rath, o. ö. Professor der 
Pastoraltheologie, Liturgik, Homiletik und Katechetik, Regens des 
georgianischen Clerikalsemin'ars. , . . ~. _; 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der alttestamentlichen Exegese, Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des }{. bayer. Verdienstordens 
vom hI. Michael. ., . _. 
Dr. ßERNHARD FUCHS,' o. . ö.Professor d~r Moraltheologie, 
Dr. MICHAEL PERl\'IANlIDER, erzbiscllöfl. geistlicher Rath, o. 
ö" Professor des mrc~~nrechts und der Kirchengeschichte •. , 
>\ • '. 
11. Juristische Facultät. 
, • .", I \ \ '13 • t .... ~; . " 
Dr. HIERON. von BAYER, 1e. Hofratll und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayerischen Civil-Prozesses, Mitglied der k. Almde-
mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl Michael. ; . I ' , .• ' ~ 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römisch n 
Rechts. , .' l ...." 
Dr. 'FR. HÄCKER, legl. Minislcrialrath und o. ö.' Professor de~, 
Criminalrechts und des Cl'iminalpl'ozesses, Vorstand der Redaction 
des Gesetz- und Rrgierungsbll1ttes und des kgl. Hof- und Stai\ts-
handbuches, dann der Administration des legl. Central-Schulbücller-, 
Veriags. • '. ,'.,1 ;.. .; 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. Ö. Professor des Civilrechts. 
Dr. I(ARL FRIED. DOLLMANN, o. ö. Professor des CriminaI-' 
rechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und französisch. 
Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heil • .Michael. 
I 
Dr. JOSEPll PÖZL, o. ö. Professor fürbayerisches Staatsrecht: 
Dr. FRIED. KlmSTl\IANN, o. ö. Professor des KircIlenrechts' 
und Mitglied der Akadmie der Wissenschaften. ' 
Dr. CA SPAR BLUNTSCHLI, o. Ö, Professor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechts. " 
Dr. CONRAD l\iAURER, ausserordentlichel' Professor. " 
Dr. JOß. NEP. BUCHlNGER , k. Hofrath, erster AdJt.tnld des 
k. Reichsarchivs und Professor honor.' " . 
Dr. l\lAX THEOD. BOLGIANO, Privatdocent. " ,'; I •• , •• ' 
J ... ~.' ,'r'-Dr. JULIUS PLOCHMANN, Privatdocent. 
Dr. PHILlPP HELD, Privatdocent •. 
Dr. PAUL RUDOLPß ROTH, Privatdocent. 




• ' "", 'IL 
I' '.. ! ~ ~ .~. " r t 
... 111. Staatswirtllscltaftliclte Facultiit. ,'" .. : 
Dr. LUDW. WALRAD l\IEDICUS, lt. Hofrath und o. ö. Profils": 
SOl' der Landwirthschaft, Forstwissenschaft und Tcchnologie, ausser-
ordentl. nIilgIied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Rechnungsrechtes, des Bergreclltes und dcr Cameralpraxis. 
Dr. FRIED. BENED. WILH. von HER~IANN, Je. l\Iinisterialratll, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Techno-
logie und polit. Rechenkunst, Mitglied der k. Akademie der Wis-
snnschaften, Ritter des V cl'dienstordens der bayer. Krone, Offizier 
des k. belgisehen Leopoldordens, Ritter des sächsischcn Civil-Ver-
dienstordens und des le. russischen St. Wladimir-Ordens 4. Classe. 
Dr. CASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissenscha(t. 
Dr. CARL Ei\lIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der GeognoJ ' 
SiD, eier Bergbaulcunst und der Hiittenkunde, Oberbibliothcl\ar, Con-
servator der geognostischcll Sammlungen des Staats, ordentI. l\lit-
f,(lied der Akademie der Wissenscpaften, so wie mellrerer anderer 
gelelll,ten Gesellschaften. , ,I 
Dr. CARL FRAAS, ausserord~'nt1. Professor der Lnndwirthschaft. 
Dr. CAJE'fAN GEORG !CAISER, Professor horror. .," "I 
CASPAR ElLLES, Lycealprofessor. ' . ; . " ' '. 
i 
, I ,,\ ., . ' • , ~ .~ 0/0' • ... , , • • , ,." 
',t· • 
10 
I' IV. JJtedicinisclle Facullät.l .·" F I) I. ',q 
, . 
Dr. PHIL. FRAXZ "on WALTIIER, k. wirkI. gell. Rath, Leib-
nrzt Ihrer l\Iajesliit der IWnigin, Leibchirurg Sr. lIajestät des I\önigs, 
o. ö. Professor der gesnmmten Chirurgio und Augenheilkunde, ord. 
l\Iilg'lied der Almdcmic der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstor .. 
delis der baypr. 1(rono, Commandeur des lmrhess: Hausordens vorn 
golrl. Löwen, lUtter des griechischen Erlöserordens, des 11:. preuss. 
folben Adlt'rordens 3. Clnsse und des grossherzogl. badischen Or .. 
dens vom ZUhringer Löwen. 
Dr. JOU. NEP. VOll RINGSEIS, k. wirk!. geh. Rath, Obermedi-
cinalrath, o. ü. Professor der speciellen Pathologie und Therapie und 
mCflicinischl'ß IWnik, ordentliches ::\Iitglied der Akademie der Wis-' 
sens~haften und Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dr. JOH. DAPT. v. WElSSDROD, leg!. Oberllledicinalrath, o. Ö. 
Professor der Entbindungslehre , dor geburtshilllichen Klinik, der 
Stnntsarzneikunde und medio. Polizei, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen lüone. ': " 
Dr. JOU. ANDR. DUClINER, ordentl .. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften, o. Ö. Professor der Pharmacie und Vorstand 
des phnrmacellt.Instiluls, Hitter des Verdienstordens "om hl. lIichnel. 
Dr, HEIXIt \'011 ßRESLAU, }(. geh. Uath, 1(. Leibarzt, o~ ö. 
Prof. der Arzneimittcllohrr, Ritter des Vrrdirnslordens der bayer. 
Irrone, der französischen Ehrenlegion und des griechischen Erlöser-
ordens. 
DI', JOU. REUßEL, o. ö. ProfessOl' der Physiologie und Semio-
ti!{, Anthropologie UIl(1 Psychologio, der prng'mnt. und' Litcrärgescll.-
der Mcdicill, und fürst\ieh Oellingen-Wnllcl'stcinischer Hofrnlh. 
Dr. EUGEN SCIIXEIDER, o. ö. Professor der A1lutomie und 
Consel'vutol' der anlllornisclll'1l Anstalt. 
Dr. FRANZ Xi\. V. "on GIETL, o. ö. Profossor. der Arzlleiwis-. 
senschaft und dm' mcdicinischcn !{Jinik, D1roctor des allgem. stüdt. 
Kl'nnlwnhnuscs, Ritter dos Verdienstordens der bnyer. Krone und 
des Vprrlicnstordl'ns vom hrU. l\Iichacl. 
Dr. FRANZ CIIIU~TOPlI nOTInlUND, o. Ö. Professor aer 
Chi\'l\l',rio und chirurgisch eu. !{Jinik und Pl'imi\l'arzt der chirurgischen o , 
Ahlhcilnng I1n dem slädlischen ttllg·cm. Krunkenhause zu l\Hinchen. 
Dr. !(ARL SCHNEE~rANN, o. ö. Professor der l\Iedicin und der 
P oliklini!{. 
11 
Dr. ANTON FÖRG, o. ö. Professor der vergleichenden Anato· 
mie und I. Adjunct der anatomischen Anstalt. .: 
Dr. JOSEPH HOFMANN, ausserord. Professor der Geburtshilfe. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserQrdentl. Professor 
und lIusscrordcntl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften.. • 
01'. nIAX J>ETTENKOFER, ausserordentl. Professor und ausser-
ordentliches Mitglied der Al,lIdemie der Wissenscbafl:r:n. . '. 
Dr. ANSELlU MARTIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstalt und der 11ebammenscbule. . . " 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor, 11. Adjunct der 
anatomischen Anstalt und Prosector. .' 
Dr. EMiL HARLESS, ausserord. Professor. ." . 
Dr. JACOB BRAUN,' Professor honor.· • ; 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Rath u. Professor ,honor. det 
syphilitischen Kranl,heiten und der syphilitischen Klinik. ..., 
Dr. FRANZ SEITZ, Professor honor'; 
Dr. ANTON J<RANZ, Professor honor; . ::' 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstllbs-Hebarzt und Proressor bono!'. 
Dr. LUD,\YIG DlT'l'ERICH, Professor bon., 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. . ;-;'. ~ 
Dr. KARL WIBMER, l\ledicinlllllssessor und Privatdocenl. 
Dr. HEINRICH FISCHER, Privatdocent. 
Dr. OS KAR l\IAHIR, Privlltdocent. 
Dr. FIt XAV. HORN, Privatdocent. 
Vr. LUDWIG BUHL, lrivatdocent. , 
Dr. ALOIS MAHTIN, Privatdocent. 




Dr. EHNST QlIJTZlUANN, Privatdocent.' ' . 
'. 
.f , " 
Dr. l\IAH.TELL FHANK, Privatdocent. Fürstenstrasse ;.: ':,.: 
, 
V. PhilosQpltisc!te Facult{~t. 
, • I 
.. ' ... 
. ',' 
.. 
Dr . .TOll. NEP. vonl?UCHS, k. Ober-Bergrat~, o. Ö. Professo~ " 
der Minerulogie, Mitglied der Akademie der Wissenschafien und Rit-
trI' des k. V ~lrdienslordens der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vorn 111. l\lichael. " 
c~ Dr. FIUED. THIERSClI, k Hofrath, Vorstand der }{O'l. Akade-
mie der Wissenschafien und des Generalconservatorium~ der wis-
12 
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Akademie der 
Wissenschafien zu St. Petersburg, Berlin und Neapel, dann der 'k. 
Societät der Wissenscliafien zu Göttingen, O. ö. Professor der Philo-
logie und Vorsteher des philologischen Seminars, Ritter d. Verdienst-
ordens vom h1. l\lichael, Commandeur des k. griechischen Erlöser-
ordens" des k. belgisehen Leopold- und des k. sächsischen Ver-
dienstordens Ritter. ' , " 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Chemie, ordentliches 
l\Jitglied der Akademie der Wissenschafien und Conservator des 
chemischen Laboratoriums. 
Dr. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT, k. Hofrath, o. ö. Pro-
fessor der allgem. Naturgeschichte, ordentl. Mitglied der Ahademie 
der Wissenschafien, Conservator der zoologischen Anstalt, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des k. griechischen ,Erlöser- " 
ordens. ,.,. . 
Dr. KARL FRIED. PHlL. von l\:fARTIUS, o. ö. Professor der 
Botanik, ConservatOl' des k. botanischen Gartens, ordentl. :Mitglied 
der Ali:ademie der Wissenschafien, so wie mehrerer anderer Aka-
demien und gelehrten Gesellschaften, Ritter der Verdienstordens der . 
bayer. Krone und anderer Orden. 
_ Dr. THAD. SIBER, o. ö. Professor der Physilc, ord. Mitglied' 
der Akademie der Wissensch,afien und I. Conservator der physikali- . 
sehen Sammlungen, Ritter des k. b. Verdienstordens vom h1. Michael 
und des ll:gl. griechischen Erlöser- Ordens .. 
Dr. ANDREAS BUCHNER, k. geist!. Rath, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, Mitglied der Almdemie der Wis-
senschaften, Ritter des k b. Verdienstordens vom M. :Michael. 
Dr. FH.ANZ von P AUL GRUlTHUISEN, o. ö. Professor der Astro-
nomie. Ritter des Verc1icnstordens vom 111. l\IichaeI. . . , I 
Dr. FRIED. NEUl\:IANN, o. ö. Professor der Länder- und Völ-
l{erlmnde, der allgemeinen Literärgeschichte, der armenischen und 
, chinesischen Sprache, Conservator der chinesischen Sammlungen des 
Staates und Ehrenmitglied der k. asiatischen Gesellschaft zu Londoll. 
, Dr. FRANZ Ritter von IWBEtt, o. ö. Professor der Minera~, 
logie, 11. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, 
und Conservator des mineralogischen J(abinels der Universität, 01''':' 
dentliches l\IitO"lied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des. Ver";' 
t:> 
dienstordens vom h1. Michael, des k. })clgischen Leopoillordens und (I('~ rrro:-:-!Jf'I'ZO!!1. h('s~ischen I"urlwia-sordcns erster mass(',.' d 
,. 13. 
Dr. I{ARL AUGUST STElNHEIL, Ritter des Verdienstordens 
"010 111. Michael, Conservator der mathematisch physikalischen Samm-
ItlIWCIl des Staates, und o. ö. Professor der Mathematik und Physik, 
~ . 
onlentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaflen zu l\Iünchen, 
)Iilg'licd der k. I'uss. Akademie zu St. Petersburg, der 11:: hannöver. 
Socictät zu Göttingen und Inhaber der goldenen l\ledaille für vater-
ländische Industrie. . ' 
Dr. ANDREAS WAGNElt, o. Ö. Professor der Zoologie, 'ord: 
Mitglied der Akademie der Wissenschaflen, Consetvator der palae-
ontolpgischen Sammlung und erster Adjunct des z~ologisch-zooto-. 
mischen Conservatoriums. . . . 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordentliches Mitglied der Akademie d.er Wissenschaften 
und Conservator der Münzsammlung. . 
JOHANN EDUARD HlERL, o. ö. Professor der l\'lathematik, 
der practischen Geometrie und Situationszeichn~ng. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der königl. .. Akademie der Wissenschaflen. 
Dr. JOH. A~DR. SCIDlELLER, o. ö. Professor der altdeutschen 
Sprache und Literatur, UnterbÜ)liothekar d. Hof- und Staalsbiblio-
Ihck, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Riller des Ver-
dicnstordens yom hl. Michael. . 
Dl'. HIENRICH Sll\lON LINDEMANN , o. ö. Professor der Phi ... 
losophie. 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie; 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie und 
~Iilglicd der Alwdemie der Wissenschaften. ,,' 
Dr. l\IAX JOSEPH MÜLLER, o. ti. Prpfessor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprache und Litl'ratur und ordentliches l\litglie<l der 
Akadcmie der Wissenschaften.. '" . 
Dl'. THOl\lAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschichte, Vor-
stand des Reichsarchivs und Mitglied der A~adelllie dei' Wissell-
schancll. . ,,' . . 
Dr. JOSEPH FALLl\lERAYER, o. ö. Professor der' Geschichte, 
lind l\litglicd der Akademie der Wissenschafteo. . '. . 
--- Dr. JOSEPH HEINDL, ausserordentl. Prof. rur lUatllematik und 




Dr. KARL PRANTL, ausserordentf Professor und ausserordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften,' • ,.' . ,\.1 I 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserol'd. Professor. '.' . :. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor.' I .:." ,.:: •. , , 
Dr. JOH. SÖLTL, ausserordentl. Profess,or. ' :. :; > • 
Dr. JOH. LAMONT, Conservatol' der It. Sternwarte. " 
Dr. GEORG RECHT, Professor honor. ' ,', '~"'" I 
Dr. WILH.1\lAIR, Privatdocent.' ': "E":",, "';".,! ' .. 
Dr. OTTO SENDTNER, Privatdocent und Adjunct der botani .. 
schen Anstalt.' .' " 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur.: 
1\1. WERTHEIl\I, Lector der engl,ischen Sprache. ., ~ ,: i 
....... '~. ' ..... ' I " •• ' l .':,. .~.~ •. "li:.·t("t ~'. 
----'.,.,"~"-..• -,-. -,,::; i· \" 4.h.'-~"t,,~~ .. j ;, ;~~ 
I ~,. ~~, •. :;. ~ ~ l 1.: ' ; t ':. :. / ~l ~. l t; D. .'.. . ,.,,\, ',', 
i . Universitäts · Kirche. ,:, I 
(St. J.udwigskirche). 
Dr, THAD. SIBER, Officiator und Beneficiat (s. philos. Facultät): 
Dr. DANlEL HANEBERG, Prediger (s. Ihcolog. Facnltiit) • 
. , 
" 
E. , ~'; ::. 't • 
Institute, Sammlling~n u.~. w. der 




Dr. IL 'E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar , (siehe staatswirth-
schaftlichc l?acnltiil). 
Dr. JOH. NEP. S:rnÖHL, Custos, Frühlingsstrasse 4/2. .' 
FRIEDRICH LEVCRS, funktion. Scrip tor. Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN KÄUFL,. Officiant. BUI'ggasse 9. 
nrl'i nil'l1rr 
, 15 
11. Physikaliscleesc und matlle~latiscltes Kabj,nd. 
(Uttiversität). 0 \ 
Dr. THAD. SIBEI{, ~orstand, (siehe philosoph. F~cultiit). 
Ein Diener. .; 
;; 
111. Phar'lJ1,aceutisclles Institut. 
(Universität). 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, Vorstand, 1 'tsiehe medicinische 
Dr. LUDW. ANJ)R. B~CHNER,,,,,AdjUllct, {Facultät). 
Dr. K. Wo' WITTSTEIN i Assistent. I{arlsstrasse 47/0? 
Ein Diener. 
IV. La'boratm'i1tm für physiologische Chemie. 
(Uniyel'si!iH). 
Dr. :MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. medic. FacuItiit). ~ 
Ein Diener. • 
o 
Laboratorium für Ag1'icultwl'cltem!e. 
(Uniyersität). 
Dr. !{ARL AUGUST VOGEL, (s. philos. Facultät). 
" 
J1. JJlineralogisclte.'1 I(abillet. 
(Universitiit.) 
Dr. FRANZ VOll KOBELL, Vorstand. (s. philos. FacuIHlt). 
Ein Diener. 
• 
J1I. Chirurgisches I(a'binet. 
(A:I!gc/Ilcines Ilrankenbuus). 
Q 
,./Dr. FR. eHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. medic. !ncu!tiit). 
I Ein Diener. • 
, . .' ; VII. Kupfersticlt- und Gemqlde - Sammlung. 
" (Ulliyersitiit) 
: i Dr. FR. STREBER, Vorstandl , (s. philos. Facultät). 




IX. Anatomiscll~ Smmnlung. 
(Sillg'stl'aSse). 
(Siehe anatomische Anstalt). ' 
1~ 
\ " ., ... ,; X. Botanisclle Sammlun!l~", '\ 
(Wilhelm. Gcbiiude), 
Dr. FR. PH, von nIARTlUS, Vorstand und Conservator (siehe 
philosophische Fncullfil). " 
Dr. FERDIN. IWMlUER, Custos. Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Fa~lIhät). 
Ein Diener. 
'/ 
(Das mit denl des Staats vereinigte Herbarium der Universitiit befinde~ sieh 




Dr. KARL SCHNEEMANN, Vorstand.,., ,. .., 
.Dr. ALOIS MARTIN, } Assistente~: ''i' I ..... : :,' .:'''' ~ .,.~ 
Dr. XAVER BUCHNER '. '.;. f, \'l' ·.·.l~: ,: '. '1 f' ,j : '. 
"- F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W.,; 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-, : 
versität zu sein, den Ulltenichts- un~ 
Bildungszwecken dienen. '. ' 
. , 
. J. Antiquarium., 
Dr. FR. THIERSCH, Conservator, (s. philosoph, Facultiit): 
Dl'. JOS. von HEFNER, Assistent. Bayerstl'asse 4/0, ,'. 
",' :., '. 11. Sternwarten, .', ,I 
a) des Staats: Dl'. LAMONT, Consel'vator " Bogenhausen. 
b) des It. orden tl. Professors Dr. GRUITHUlSEN, Brionnerst., 24, 
(siehe philosoph. Facultitt) • 
. 111. Cltemiscltes Laboratorium des königl. General-
COllservatm'iums. 
(AI'cisSlrusse 1.) 
Dr. HElNR. AUGUST VOGEL, Conservator, }' ( .. 1'1 F 1) 
Dr. !CARL AUGUST VOGEL, Adjunct, S.' }l \I os. 'IICUI •• , 
~J 11· 
~ , , . , ., •.. , .. r 
IV. lJlatllematisclt -lJ1l:ysikalisclze Sammlung~ , 
• Dr. THAD. SIBER, i ', .. \ . F' • 'I":) ,'. 
Dr. E. A. STEINHEIL, \ Conservatoren" (siehe ph~.O~ ... ,~C~.t.~1 • 
• E' D' ) ... ; .• "l 
!" m lener.' . ' 
• .. • • .. ,-. .. •• I . ," .\ i"-
............. ' V~ ~Mineralo!Jische SammllitiiJ: -\ ,.\\;),' 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I. von Conservator.: ".' .. i 
Dr. FRANZ von KOBELL, '11. C6nservat,or. . . .',': ;:' ;: I ~ 
Ein Diener. I ." " ' • • ., .. • •. 
" ,', ~. t; . ,., .:~,'1 ... ~tf 
, . 
VI. Geogno,<;tische Sammlung- ,,~ .:d .;IH 
(Wilhemin. Gebiiude). . " '; ~! ,! :. j 
Dr. KARL El\HL SCHAFHÄUTL (~ .. Slalll~wirihschllfll. ,Facultiil) . 
• ) ',.)' .,........ .• .' • ' .... '...... I • • ,. .. .'. 
VII. Botanischer Garten. 
\. • '] ) I .,!' ,: .. :'.! ;.' r 
. I' .. ·.. . " (Am I~arlsp atz '. 
Dr. IC FR. PH. von 'l\IARTIUS, Conservator, (s. philos. Facu]t:). 
Dr. ERNST KUMMER, Custos. Bayerstrasse 51/1; " i 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (5. philos. Facultät). 
ANTON WE~NI{AUFF, Gärl~er .. ' ,:. '; '·:;':::'~'l"''':'ilr .. 
VIII. Zoologisc1t-zootO'Jnisclle' Sammlung.;·,. i 
, (Wilhelminisches Gebiiude). . 
Dr. GOTTH. HEINR. von SCHUBERT, conservator,} (s. philos •. 
Dr. ANDREAS WAGNER, I. Adjunct: Faculläl). 
Dr. JOH. nOTH, 11. Adjuncl. . , . 
Dr. l\IAX GEMl\IINGER. Assistent, (s. pIlilos. Facultäl). 
Dr. ADAl\{ IWHN, Präparator: 
Fin Diener. 
IX. Paliiontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebiiude). 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator, (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. ':: " 
X. ilnatomisclle Sammlung.' 
(Singslrasse). 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, conservator,} ( d" F I" ) 
Dr. ANTON FÖRG, I. Acljunct, s, me ICIn. aCII tat. 
Dr, JOSEPH BERAZ, 11. Adjunct und Prosector, (5. med. Faclllt). 
11 
Dr. IURL THlERSCH, Universitäts-Pros~ctor,'\-:'~l\/, • H 
Dr. !mSTER, Assistent. ,:1.1"",' :; dn.! 
PAUL ZEILLER~ Wacbsprijparatpr. .;'I:'ni;",I:l"i:t .. 1 :1 '\" 
Ein Diener. ':. .', ",.; ~ 
XI. Stä4tisclt~s allgemeines Kranl"enhaus. 
. (Vor dem Scndlingerthor). ~ . , " : 
J , ,." • • .I·t·· 
Dr. FR. XAV. TOn GIETL, Director I '.' 'j' .. ",': .. ' I ," 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , I ' . \ . ' 
Dr.' FR. CHR. ROTHl\1UND, Kliniker., .(s: mcdlc. Faeult,):. 
Dr. FR. SERAPH HORNER, ,""~ , ": 
Dr. KARL THIERSCH, Univ.-Prosector. ' 
XlI. Kreis- und Local-'Gebäranstalt .. ; ',IJ 
. . (Sonnenstrassc ~4,) .• \" ~ 
Dr. ANSEL1\! l\IARTIN, Director, } 
Dr. JOH. BAPT. WEISSBROD, I{\jniker, Cs.med~c~ Fac~ltäl), 
Dr. IGNAZ SCHl\IITT, ~ssistent. : ,', I·· ... , \, .,' 
XlI1. Gymnastisclle A.nstalt. '.' :'.". l 
LORENZ GRUDER, Fechtmeister und Turnlehrer, Sophienstr. 2/0. 
FERD. FREUEN, Reitmeister, Barerstrasse 22/1. .'".'~ ~ '" ' 
.', 
I " :: 1:';, ,,, . " ,\. i ;,1 ';; '~,' \1 I' ! ~:' '. ~:; " ;" • 1'( \ a • 
.,"( ;' r .'''' , ~ •• ;, "~. ," k :; ~: l. /. I' 
" . 
10 ;' {~ .1 . t /: t ..... 
~~Oo~~«- ~jJ" L~ ".l .. f.~ ;': 
J: l ~ 't I 
• 
• •• " :.. ~ '1' ! 
\amcn der Herrn Professoren nnll Doccnten in alpha .. 
'I' betisctler Ordnung. :., .' " JUJ 
. • 1!t/A.;" I) r ,1 
Ur. A rn d ts, Ludwig, ord. Prof. ':.J)amensliTtsstr. 11/ff. (,.'1."'-~f;: t.· .. J. 
11 \'. n ny e r, Hieron., ord. Prof. • '.. ßarcrSlrassc 1/3. v.. vt 
" l\,' c k crs, lIubert, ord. Prof. • • •. • llesidenzstras5c 21/2. " 
" 11 c r a z, Jos., ausscrord., Prof. I. ~ • • Sendlingerlhorplatz 9/0. " 
" UI nnlschl i, Joll. Uasp., ord. Prof •• ,~,~:ürke?s!russe3/1. r.:r:~/~ >.:,. i;t 
" 1101 g i a n 0, Kar) l'heod" Pri\'utclocent. • GallerlCstrasseljO. I' . 
" l\ r:lIl11, Jilkob, J'rof. hon. • • .,. Jo~ephspilalslrasse 12/1.-; .. 
J) \'. II res 111 u, lIeinr" ord,Prof. . Ludwigsstrasse 31/2. 
" l\ U C 'I in ger, Joh. Kep" l'rol: honor. • J{ar)sslrasse 45/0. 
" 1111 eh n er, Joh. Andr., crll. Prof. •. Uar)sstrasse.40/1. ': " 
" Il u c h n e r, Andrcas, ord.Prof. • •• 'l'heresienslrasse 5 ~/O. ,; 
" 1111 ehn er, Ludw. Andr" aus~erord. Prof. AmaJienslra.sse 59/3. ,'I.t, 
" 11 tI C h 11 er, Ernst, Prof. honoJ;. • UUflrgasse 4i3. 
" /111 h f, Ludwig, l'rivutdocent.. • Lalltlwehrstrasse 10/2. 
" Dir 11 her ger, Frauz, ord. Prof. •• Clerilialseminnr. 
" )) i t 1 c ri eil, LlIdwig, Prof. hOllor. • - Herzogspilalgasse 21/2. 
" IJ 0 J I JlI 0 Illl, Jfarll<'riedr" 01'11. l'rof. '. • Löwl'nstrassc 9a/2. 
" Ei 11 ~ s, liasper, Lyccalprof. • G10clienstrasse 8/1, . 0' 
" K..-.U"1,l1i'--n'S-'e~ Jos., ord. Prof., ~liillersll'4lSßc 24/2.. •• 
" l.'j seit er, lIeinr., l'rivntd. •.• Sonucllstrassc22/1. ' .. 
.' 
" F ii r g, An tOll, ord. }'rof.. • • • • SIII"atorslrasse 6/1.' .ntf ' _\ 
" fI r a;, s, Kar), nll55crorl1. Prof. •.• -Adtl)berlslrasse 16 /~iJlf'.Jj 1. t} I 
" Fr 1111 ft, lIInrteJl, l'rivntd. . • • • :FürSIl'lIstras5e 9/3. 1 .. 11 
," File h s, Bcru!I., ord. l'l'of.. .'" '. • Y.etcrinärstrasse 1/2.,I".1.t.~,{~,,/..,~, , 
" \', F 1\ C h s, loh. Nep., ort!. Prof, ßrif.'nnerstrasse 6 A.::r "', .1/' I 
" I; (' 111 ein er, Gcorg AIIg'., J'rimtcl; • Dnltplntz 22/3. . 
... \'. I; i C 11, Frnnz Xnv., Drei, Prof. • • • im nllg. Ilrankenhnlls Hults., • 
• , r:r ui Ihn is CII, Franz \'.. J'nnl, ort!. Prof. Bricnucrstrnsse 24/0. " 
" fI:i c k C T, Fl'nn ... , ord. Prof... Llldwigsstrasse 14/1. • 
., 1\ a 11 (, b l! r 11, Dnnir), o1'd. Pro( •• • I,üwen.<lJmlS05c 24 ~/3. ,,,~ ';'" . 
" Ha rf ~s~, J~lIljf, allsscrord. I'l'of.. ~'\ll.lH~ 10/1. t[J'~:.:/! ,~ 
" 111'\ 11, J>hiliPI', l'rh-att!, • • • • • • Ludwigsslrasse 14/0. (/;J-r' 
" I, JI ('1'111 aun, Friedr. ß. W., ord. Prof, Tiirltc1l5lt·nsse50j1. "'. 
11", r I J J I' I I P f D 1I I 23 3 I. I ,01, ~I., 01'(. ro, • • • • •• 11 patz /. /"~ 1..,.",. , 
Ir IIn f I' r, Dlllllinilt,) Pl'ivnlll., , • " • Ohel'cgaTlcllslr.'1~ilc-t BiO, t:a. .,". 'i'C' 
" IIn 1'111111111, Jns., aussel'ord. 1'l'Of. -~orzogspiln)g:tsso 23/1. 1lrt" ... ·/ c.:.; 
., 11,,1' 11) Frallz Xa"or, Pri\'atd... •• Neul~ausrrgllsse 28/2. "i I 
... 11 CI ~ 11 ('I', Jo'rallz Ser., 1'1'111'. hl1l1, , . ](nrl$strasse 48/2. , 
" hili 0; (' r, finjetnll Geor!!, Pruf, hont Althnmmcreck 20/2. 
" \, h 11 h (' 11, Frllll7., 01'11, I'rof. •• Karlsstrnsse 49/2. • 
" h ra 111, Antun, l'ror. hUII. l\.1iill('rs!I11I!;l\f~-g4.v~,; .... " 
., h 1111' \ 11111 1111, Fl'il'dr., 01'11. l'I'of. Löw('nstrassc 230/1. " 
" 1.1\11111111, ,Juh. Cunse,'\'. • •• •. - in der 11. Slcrnw. in Bogollb, 
" \',1. a "n 11 f x, Ernst, ol'a. I'I'llf. GartclIHlras.se 10%/1. . , 
" LIIIIII'lIlnllll~ !I('inl', S, n\'ll. 1'1'01', • AIlIl\IiI'lI~trl1~~1l 44/1. 
.' 
." 
l>r. M abi r, Osltar1 Privatdocent.. • • • • Promenadep1atz si:J~ n . ) 
" 111 a j r, Wilh., Privatd. ••.•• Dultplalz 30/3.11 ,fr 
" Ma r tin, Anse1m, ausserord. Prof. • Rindermarkt 4/3. . . \i 
-" Mn r tin, Alois, Privatd. .'.... • • • Prannersgasse 15/2. '; 
" v. nta r ti u s, ){arl F. Ph., ord. Prof.. • }(arISSlrasse 52/2. 
" :11 a u r er, Conrad, ausseror~. Prof. • • Oberegarlenslrasse 2/1., ',i,,: 
'" Mediltus, Ludw. W., ord. Prof. '.' •• Elisenstrasse 1/3. . i,; 
1Ilin el, Eduard, Leclor • Briennerstrasse 30/1. ~ .} 
Dr. ~l ii II e' r, 1I1ax. Jos., ord. Prof.. • • • Arcisstrasse 15/2. • ',i 
" Neu man n, Friedr., ord. Prof.. •• Theresienstrasse 8/2. "i' 
,,'{)b e rndor fer, Adam, ord. Prof.... Theresienslrasse 8c/0. 
" Pa p i u s, Ieaspar, ord. Prof.. • Sophienslrasse la/3. 
'" Permaneder, Michael, ord. Prof. Theresienslrasse 46/1. 
" Pettenko fer, 1Ilax, ausserord. }'rof. • Rcsidenzslrasse 15/4. 
" PI 0 c hm a n n, JUliIlS, Privald. Türltenslrasse 22/1. 
--;j P ö z I, Jos, ord. Prof. •••• Friihlingsslrasse 29/2. 
" Pr a n t I, Jearl, ausserord. Prof. • Schrannenplalz 7/3. 
" Quitzmann, ErnstAnI.) Prh·ald. Frauenplalz 15/3. 
tI. 
.:;:. 
'" Re c h t, Georg, Pror. hon •. '. AUj.!ustenstrasse 3d/I. 
" Reindl, Jos., ansscrord. Prof ••••• :rürkenstrasse 5070. C'h'\",~ 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof ••• Fiirstenstrasse 7/1. I 
" Reubel, Job., ord. Prof .•••••• Althammereclt 20/2. 
" v. Rin/!,s eis, Joh. Ncp., ord. Prof. • im allg. JCranltenhans recbts. 
" R Olh, Pan1 Itudolph, Privatd. • • • • ßarcrslrn1'se-4j2: ." ....... 
" Rot h m und, Franz Christ., ord. Prof. ]{nrlsplalz 3/2. 
" R \I d h ar I, Thomas, ord. Prof. •• Amalienslrnsse 45/1. 
" Sc ha fh ii u t I, Karl Emil, ord. Prof. • • Althammereclt 20/2. 
--" Sc h m c 11 c r, Joh. An!!r., Ort!. Prof. Thcresicnslrassc 2/2. 
" Sc h nc c man n, 1\arl, orl!. Prof., •• ' Dultp1alz 2/3. 
". Sc h n () i d c r, Eugen, on!. }'rof. Schrannenplatz 7/2. 
" Sc h n i z I c i n, Edllard, }'rof. hon. •• Sonncnstrassc 3/&. ." 
" v. S c hub c rl, Gollh. Heinr., orll. Prof.. 1{arlsp1alz t 7/2. 
" Sei d cl, I,udw. Phi!., ausscrord. Prof. Sonncnstrnsse 9/0, . 
" S citz, Franz, Prof. hon. . • • Thcrcsienstrassc 48/2. 
" Sendtncr, 0110, }'rhalil. Sonnenslrnssc 17/0. 
" S!j b c T, Tha!!lIiiusj' 01'11: }'rof.. • ", I'romenndeslrasse 11/1., 
, " S I) I t 1, Joll. Mich., oussel·ol'lI. l'roC. ~\ •• ' Herzogspilalgassc 19/2. 
" S pc n gc 1, Lconhard, ord. I'I'0f .• ': . • I.öwcnstrllssc 9b/2. 
" S t a d I hall r, nIax, onl. Prof. Thcrcsicnslrnssc 38/2., 
",,)~:.Lfl;.i,";h,c<i.I;) Karl, onl., I'rof. • J{arlsstrllsse 5/3. 
" S t r e b er, Franz, 01'11. I rof. • Althammcreclt t 9/1. 
" T h i er sc h, Fricllr., orll.l)rof. l\arlsslrnsse 11/1. 
" V 0 gel, AuguSl, ort!. Prof.. ., ArC\SSI1'3SSC 1/2. 
" V 0 gel, AuguSI, nllSS~rorl!. l'ror. }(al'lsslrassc 12/1. 
" Wa g n c r, Andrcns, 01'11. Irof,. •• Dnmcllsliftsgassc 15/3. 
" v('~Y-;.!t+!kC_I:;,.rh. 1<'roll/.) ort!. I'rof. Ludwigsslras.se 9/2. 
" v. W cis sb rod, Joh. llapl., ord, I'rof. Barcrslrnssc 2/1. 
" W j b m er, Karl, I'rivnhl. • • ~Jnxstrassc 5/0. 
" Zen g c r, Frnnz XavcT, ort!. l;rof. • 1Wniginslrosse 7/0, 
f:' 
... ' J~ . • .. ~ ... 







Verzeichniss der Studirenden. 
, " 
Namen. Heimath. I Wohnung. Nr·IStud·lsemeste,.. 
A. - ' . . -
Ahel, Unrl Slnrgarl Pr. Königinstrasse 18/0 Philos. 
-
ß. 
A<llIIn, GOllfried ~lünehen ßr. Theresienstr. 22/1 Jur. 1. U. 
AtI"rhaucr, Gcorg Neultirchen 
." 
Amalienstrasse 23/3 Tl1eol. I. n. 
;\tll,-r, Johann Pf!IITcnhofen ., Dienersstrasse 21)3 Philos •• I. n. 
AtllIwch, Schast. ßihurg ., TUrltenstrasse 53/1 1heo1. 'I. n. 
Aiclwle, I'clag. Wolfsried 
" 
TUrl\enstrasse 42n;1 Theol. I. ~II: 
Aidll-Ie, i\'ikohllls Wolfsried 
" 
TUrkenstrasse 42n/1 Philos. I. IL 
Aidl/lll1yr, Vinzcnz GeisenfeId 
" 
Neuhauscrstr. 15/2 Jur. I. n. 
Alhr.rt, Alois Landshut 
" 
Knödelgasse 4)2 Jur. L H. 
Alhrrlini, v', Thornas Chur Seh. "'urzerstr. 8%/1 Jur. I. U. 
Alhn'cht, Jakob Snrgans Adalberlstr. 13/2 Philos'. I. -
" Alh'sdll'r, Georg Freundlcrsdorf ßr. lIerrnstrasse 36/2 Jur. I. U. 
Allillli, Wilhclm Amberg ., Thai 31/2 lur. ,I. lI. 
AIsclmcr, Anion Augsburg 
" 
l'hcresienstr. 24/1 l'hilos. I. 11. 
Alihnus, nar. v., ElIlil Hastatt B. Promenadeg. 13,2 lur. - IL 
Ahlu'iulI'r, Domin., llcckstctten Br. LÖwclIstr. 14/3 Philos. 
-
11. 
.\1tin/:l·r, Joscph Ehcrsbcrg ., Damenstiftsstr. 13/2 Jllf. I. IL 
Altmnnn, ('·r. Xav. lIintorbuchhcrg 
" 
ThaI nIariä 23/4 Jur. - 11. 
.\llt1ltIllspergcr, L. Roscnhcim 
" 
W cinslrassc 17/3 'I'hool. I. U. 
Anlun, Anton l'örnbncb 
" 
Georgianum Theol. L 11. 
Alnunn, I:corg 3fillirachillg I' Ledcrcrg[\ssc 513 Philos. I. ß. 
Amhrrgrr, !{ar! PfaITenhoren "Landweh'rs\r. 10/0(hilOS' I. 11. 
Arnmnnn, Jakob I\nnlnveil O. Bayerstrasse 2/3 Mcd. I. 11. AII~Mt\Vurm, Tlll'od. ~liinchcn ßr. Bricnncrstrasse 41/1 JUf. I. 
-Anns. v., Wilhrllll H rO'l'n~hllr" 'r)'l""O::'"'''''''' " 'l '?hi\. J; -
---.~--
--,-- Heimatlz. Namen. 
Anreiter, v., Jos. 3liincllen 
Anwander, Fr. X. Speyer 
Arnold, Hermann ~lünchen 
Arnold, Joseph Grafenwöhr 
Arnold, Sehast. Daehau 
Aschl, Fr. Xav. )Iörmoosen 
Atzinger, Ferdinalld Ohel'kappel 
Aub, Dlax: ~Iiillchen 
Auer, Ifarl Aschflffellhurg 
Auer, Luuwig Landshut 
Allcrnhammer, rfurl Allgsburg 
Allfschnaiter, Anion Gries , 
Aurbaeh, Max: ~riillehcn' 
Aybler, Eduard Göggingen 
Br. Löwenslrasse 24/3 Jur. 
"Augllslenstr. 1 0/1 Jur. 
" Sophienstrasse in/i Philos. 
" Amalienstrasse 30/2 Theo!. 
,,/{ar!sstrasse 1/0 Jur. 
" Georgianum' Thcol. 
O. Sendlingcrstr. 5/2 Jur. 
Er. Frauenslrasse 8/2 Jur. 
" • Löwenstrasse 2a/2 I'hilos. 
" - IIellstrasse 12 /2 ~Ied. 
" Neuhallserslr. 10/3 l'hiloll. 
O. Hindermarla 13/2 Jllr. 
BI'- Rosenlhal 8/3 Jnr. 
" Gcorgianllm Theol. 
Bacb, Frani' R('g~nsh~rg' BI'. Rosell\lmr- 6/4 Jllr. ' 
Bach, Clemens Landsberg "Thcresirnslr. 2/3 Philos. 
Bacher, Wolfgang Schwandorf "Sehrammerg. 9 /1 Philos. 
Bacher, Georg Luhe " Neuhanserslr. 22/4 Philos. 
Bachl, Anton Slrallbing "Prannersslrasse 1/2 Jllr. 
Bachmaier, Michael Yilshofen "Löwcnstrnsse 23/1 Jllr. 
Bachmaier, Anton J(irchhach "Friihlingsstr. 24/3 .1l1r. 
Bachschneider, Jos. J\nl'pfhnm "Herrenslrasse 36/2 ('hilos. 
Bader, Joseph SausenihaI ., Amalienslrassc 23/1 Jur. 
Bär, Alois Adelshuch" (Aiwcnslrasse 19/1 Philos. 
Biiuerle, Igllaz Etlenhauscn "A"malicnstrllsse 38/0 Jur. 
ßiiucrlcin, AnIon Oel.lingen "TiirkcnSlrRSSe 42c/0 JUI'. 
Bäuerlein, Alois WaJlerslein "TiirlteßSIJ'assc 42c/0 Phi!os. 
Bahmtlnn, Xnver Donallwiirlh "AlI\uliclIslmsse 21/2 .TUf. 
Bnierlachcr, Edllnrd Eichstiirlt , "Schiitzcnstr. 1 0/1 Me!! • .-
ßail, J,udwig l{clllplen " . AllIuließslr. 43a/1 JUf. 
Bai!, GnsLav J{cllIl>lCII " Theresilm5lr. 51/d1 .1 ur. 
Bals, Joseph Illning " NenhansorslI'. 49/3 nrcd. 
Bangrntz, I{nrl ~liinchclI " Allhammcreck 14/2 Cam. 
Banrucll, Silver. Siincbillg "Anwlil>n~Irassc 38/0,l'hilOS. 
BarteIs, Ernst Ucmig. Halle S. Lu!lI\'igstl'llsse 29/1 .fUf. 
Ba~Ih, Joh. Bap!, BlieskastelllI'. Thcr('sicllslr. 17i O Thcol. 
Darth, v., Wilhelm ~liinchcn "LiiWClIgrube 6 /2 .fur. ' 
DartJ, .Toseph Unlcrpeisscnh.., Srl1lllillgcrlhorpl.6/3 Thoo). 
Daner, Wolfgang mlllchf'lI "Sc'hlosserg. 4/2.fur. 
ßnllqr, Benno' IIaimalshofon" Witlllt'llmacherg.7/2 .IUf. 
Baner, Fr. X. i\'iedcrdillg "ß!nllwnsl!'asse 8h /3 Ju\'. 













































































,/ I Wohnung. Nr./stUd. Namen. Heimat". ~eme8ter. 
-
.I 
11 RlU' r, Jllkob L~ndshllt Br. Luitpoldslr. 4dj2 PhiJos. I. n. 
I\nlu'r, (;corg Wollenlshofcn H Thcresienstr. 5/1 PhiJos. 1. U. 
lIauc'r, J,lIdw, Ernst Augsburg 
" 
Luisenstr. 10/0 ('hilos. J. ß. 
lIauc'r, Gg. Phi!. Friedelsheim 
" 
Burgg. 13/3 Philos. I. I 
II"UUllllln, Job. Bap!. liurlen Sch. Amalienstr. 27/2 Jur. I. 
-I!nlllllalln, Joh. I{ast! Br. Löwens!r. 2a/3 Theol. I. 11. 
II"Unlillln, Andr. Bamberg' 
" 
Türkenstl". 59b/3 Philos. I. U. 
110 11 III cr, ~Iarl. Langenfeld 
" 
Löwenstr. 25/2 Philos. I. 11. 
JI"um~r, Adam Zeinried 
" 
Türkenstr. 23/3 Philos. I. U. 
lIaur, (lUo Dillingen 
" 
Fürslcnstr. 5/4 Jur. I. 
-!Iuur, Mari. Bürgle. 
" 
Barrerstr. 20/0 Jur. I. 11. 
Baur, Alois Lauingen, 
" 
Amalienslr. 43a/1 Jllr. I. U. 
Buur, Antoll Augsburg 
" 
Tii~kenstr~ 42g/t ,Tur. I. U. 




lIallrtlfcind, Ferd. Bolzen O. AmaJienstr. 45/0 lIed. I. n. 
IIl1yn, Peler I{asl! Br. Löwen grube 1/3 Theo1. I. 
-Ilnl'c'r, l.lIdw •. ~Iünchen .. LlIdwigsstr. 14/3 Jur. I. 
" 
II. 
IInycr, Jos. AisIIngen 
" 
Adalbertstr. 12/2 Philöl. I. U. 
Bayer, I{asp. llirchbcrg 
" 
Amaliensr. 'fheol. I. 
-IIH)'crl, Steph. D nrchschlacht 
" 
Sendlingerstr. 86/2 Philos. I. U. 
!l1'c'her, Xnv. Neullirchen 
" 
Fiirstcnstr. 4/1 Jur. I.. 
-Ikelt, )lnx Sladiamhof 
" 
Rcsiclcnzstr. 11/4 Jur. I. 11 •. 
lIel'll, IIcinr. 31iinchcn 
" 
Lerchenstr. 16/3 Jur. I. H. 
Ilrr.ll, LlIdw. Dinkelsbühl 
" 
Georginnum The01. J. 1I. 
IIC'cll, Ign. Göggiugen 
" 
Amalienstr. 23/0 Jl1r. I. U. 
1I1'c1I, Franz Bnmberg 
" 
Jiigerg. 7/1 Jur. I. U. 
Br"'l, (;cbh. J"clelldrch O. Landwehrstr. 7c/3 Med. I. 
-BI'c'k, Ign. ' I'euerhnch 
" 
DienerssIr. 14/4 Med. I. 11. 
Ih·d\l·rs, ~Iax ~1iillchcn ßr . .Jiigerg. 9/2 1\le(1. I. U. 
lll'hrinl(rr, Echn. J(empltm 
" 
Löwcnslr. 19/~ Jur. I. n. BI'i!, (;corg Endelhausen 
" 
Liiwengrubc 11/4 Theol. I. 1I. 
III'i,h'r, Herrn. aliillChcll ., Ludwigsstr. 14/1 Jur. I. II . 
Il rilt'lrock, ~lnx Dil1ingcn 
" 
IInr)sstr. 7/1 Jur. I. H. 
1I1'lIsrn, I.nclw. Hothenbnrg 
" 
Knscrnstr. 9e1/! nIed. 
-
11. 
IIr1l7. Ernst, Bar. v. Jnnsbruck O. J(~lufillgcrstr. 18/2 Jur. I. 
-IIrll7.in lll'r, Nilt. Einsiedeln Seh. Löwenstr. 22/2 Philos. I. U. Brrhl·r, Ant. Eichstädt ßr. TürltCnslr. 41/2 Philos. I. 
-Itrrl"'rich, Luelw. Biburg " r,erchcnslr. 54j2 Philos. I. 11. 
IINchlnlcl, -Joh. Nep. Untcrmiihlhnnsen" (;corgianum Theol. I. 11. IIrr~, E,lllnrd Regensburg 
" 
Aclnlhertstr. 12/0 Jur. I. 
-III' rJ:hamlller, nJich, Traunstein 
" 
/{analslr. 46/3 Philos. I. n. lI~rl!hilr~r, J(arl München 
" 
l'fandhnusslr. 5/2 Jur. I. n; 
IIrrl(lIlO1ir, Aut. Hcisshach 
" 
Thai 74/2 l'ftiJos. I. n. lIorgllmnn, Franz Bergen 
" 
Gliic!\sstr. 4/2 Jur. I. n. IIrrnardi, I1ranz !.ena Tir •• J.lIitrolclstr. 6/21l'hnrm T TT 
'1111 
" , " 
Namen .. I Dez·mallt. 
uer, Jalfob 
I !.andshllt 
uer, Georg Wollcnlshofen 
uer, l,udw. Ernst Augsburg ~ 
uer, Gg. Phi!. Friedclshoim 
. umunn, Job. Bapt. 31urlen 
umunn, Jo!~. 
umullIl, ,Andr. 
. Ulller, MarI. 
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Lcrchenstr. ~ rchtold, .loh. Ncp: Untermiihlhallscn" I;eurgianum 
le rg, Edual'd Hcgcnsburg 
" 
ArlaUlOl'tstr. 
I'ghamlllcl', ~liclt, Trilullstcin 
" 
I{:mnlstr. 
:rghol'er, I{nr! München 
" 
1'l'nndhausstr. 
'l'pllair, Ant. l\cissbnch 
" 
TI\[II 
,rglllrmn, Franz Bergen 
'.' 
G\(\c!tsslr. 
,I'riardi, l<'ranz I.clln Tir' j Luitpol.lstr. 
. \'nhard, Alois nlünchcn ßI'. Wur1.ersl. 
Nr. ,sturZ. Semester. 
4d/2 Philos. I. Ir. 
ß/1 I'hllos. I. lI. 
10/0 Philos. I. n. 
q/3 l'bilos. 1. 
-27/2 Jur. 1. 
-2a/3 Theo1. 1. 'n. 59))/3 Phil'os. I. 11. 25/2 Philos. I. n. 
2,3/3 I'hiJos . 1. IL 
5/4 Jur; c I. 
-20/0 Jur. I. U. 
43a/1 Jur. I. 11. 
42/!/1 .Tur. I. Ir. 
5/0 ~led. , 
- 11. 
45/0 ilied. 1. 11. 
1/3 Theol. I. 
-14/3 Jur. I. 1I. 
12/2 l'hilol. I. 11. 
Theol. 1. 
-86/2 I'hilos. I. lI. 
4/1 ,I ur. I 
-11/4 Jur. J. 11. 
16/3 .Tur. t 1I. 
1'heo1. I. 11. 
23/0 .Jur. I. n. 
7/1 Jur. t 11. 
7c/3 Med. t 
-14/4 Med. I. II. 
9/2 Med. I. .11. 
19/:l .Tur. 1. n. 
11/4 1'heol. I. n. 
14/1 .T1Il'. I.' II . 




18/2 .I ur;' 1. 
--22/2 !'hilos •• I. 11. 
41/2 Philos .. I. , -, 
54/2 I'hilos. I. H. ' 
1'hool. I. 11. 
'2/0 Jur. f. 
-
4{) /3\ ?hilos. I. H. 
. :ij'l.Tur. , 1. H. 
74/2
1
I'hilos. 1. H. 
4/2,.1111" I. 1I~ 
6/21'lmrm. I. n. 
14/2 Phnrm • I. 
-
Namen. I· Heimaih. 1 Wohnung. Nr·1 S'ud .. Is'"'''': 
9 
Bcrnhard, Bernh. ~Iünchen Br. Wurzerstr. 14/2 Philos. I. II,:I 
Bcrnhard, !{onr. Fiisscn 
" 
Georgianurn Theol. I. 11 •. 
Bernhart, Ilarl .\IUnchen 
" 
Frallenplatz 7/3 Philos •. I. ~.; 
ßerndt, Bruno Gust. liamcnz S. Adalbertstr ... 12/0 Garn. I. It, 
Bt'rnhllbcr. !(url . Passau 
" 
Arcisstr. , 10/1 lIed, I. n.· 
Bl'rnldau, Alois AchdorC 
" 
ßriennerstr. 4\ /1 Jur. I. n .. : 
l\crnklau, Jas, Oberweiling 
" 
Kiichelbäclterg. 3/ I Jnr. 1. IL, 
ßcrnrieder, Pct\lr Freising • 
" 
TUrkenstr: 21/2 Philos. I. 11. 
Beron, BnsiJ .. {(rajown W. Fiirslenstr. 81!/1 ~Ied. I. U •. 
Berr, Jos. nünchen Br. Scmllingerstr. 13/3 lIed. 1. n. 
Bertram, Aug. Hcrm. Hammeln 11. liaufingerstr. 3:l/4IPhilos. I· n. Bessler, Fr. J{onr. ßurgan' Br. Tiirkenstr. 23,0\JUr. I. n. 
Bessler, Thom. OberdorC 
" 
Tlirltenstr. 25,2 Theol. J. 11. 
Betlinger, Jul. Speyer 
" 
Prannerstr. 1/2 Philos. I. n. 





ßewld, Georg Znhenreuth 
" 
FrühJingsstr. 3/0 Theol. I. 11. 
Biehl, Wilh. Weidenhahn N. SehönCeldstr. 15/1 Theol. I. n. 
Biehler, Ilnrl Ambcrg Br. Amalienstr. 20/1 Philos •. I. 1I. 
Biel, Thomson Zierow M. Llldwigst. 29/1 Garn. - 11. , 
Biersnek, Ant. Ernstfeld Br. !(rcuzg. V.Au 394/1 Jur. I.,... H. 
Bilz, Albert ObermedJingen 
" 
IIerrenslr. 8/1 Theo!, I. n. 
Binder" ~lich. Asherg . Amnlicnstr. 18/2
I
TheOJ. I. -: 
" ßinswnnger, llInx lIiirben 
" 
Grahen 5/2 Med. I. 11.' 
l}irett, Wilh. ~liinchen 
" 
!(arlsslr. 2/3(harm. I. H. 
B1aq, Joh. Gcorg Weislit1. 
" 
Bayerst. 2/2 Jnr. I. n. ! 
13Ianlt, Jnk. An~shurg 
" 
I{Öni~instr. 3/t Jur. I. 11 ... 
Blatner, Jos. jüaibnrg 
" 
Neuhauserstl'. 1 j /2 IJnr. . I. n. : ]31alnor, Jos. Ir. A. Passau 
" 
I Arnalienstr. 23/3. Philos. I. -, 
nlösl, Ant. Zaiertshofen 
" 
Amalicnstr, 20/2 Jur. I. n .. 
Blilmelhuhcr, ~lich •. UlItcrhnsslaeh 
" 
Georginnurn Theol. I. n: 1 
ßoh, Niltol. Kaiserslautern 
" 
Adnlbcrtstr. 14/2 Philol. I. n .. 
J30ch, Gehh. Schcidegg 
" 
Tiir!tenstr. 28/2 Theol. I. n. 
tock, Jos. Vorst. Au 
" 
Platzl 333/0 Theol. 1. H. 
Boekhart, Ant. , Kemptcn Löwcnstr. 19/2 Ber~w. I. U. 
" Boclthart, Ludw. Ifernpten 
." 
Lüwenstr. 19/2I'hiJos. I. 1I. 
Bockshorn, Joh. Amberg \ 
" 
Amalicnstr. 20/2jPhilos. I. n. 
Böck, li nI'l y. !(empten '\ " I,t'fch cnstr. 11/2(hilOS' 1. n. 
Bühailllb, Alois NClIhnrg a/Q,. " Arcisstr. , 5/2 Jur. I. 
-' 
llühm,' Ant. Schrohl~nhal1scn" /Singstr. 13/' Pharm. I. n. 
Böhme, iIlnx Wcisscnhorn "I!{ar!sstr. 40,0 Pharm. I. ':l-
Biihllwr, Ednnl't1 Teltgc Pr. !tcsiticlIzstr. 23/3 Jnr. I. n. 
llüc1t, liarl Augsburg BI'. Tiirkenstr. 43/2 Jur. J. IJ.· 
Biild, Joh. nfUnehen 
" 
Scndlingerstr. 59/2 Theo!. J. U. 
13üldt, Max: pUiinchcn 
" 
Thai 67/2 Jur. I. 11. 
Büselt, Jas. Guntrarn I-ustenml O. Knrlsplntz 16/3 ~led. I. H. 
25 
... -
Namen. "'r ~Jet'~ath. '~-I Wohnung. Nr . Stud···lsemede,.~' 
/lutn .. IJllrg.!.llngsfold, Darmstadt n. I{ar!sp!atz. 1/0 Jm •. 
51glll" v, 
/lotrllrl, Anl. Freising Br. Sonnenstr, 1/~ Theo!. 
/IunIl, I"r""z 3Iiinehen "Sen(lIingerlhorpJ.7j2 Jor. 
/lrn"/, Fr. Xav. Oeltingen "Georgianum Theol. 
IIrnnll,l, Jos. Allharlsmais" Fiirbergrabcn 27/0 Jur. 
IIrUII"I'g'g'<'r, I{. A, Ellwangen W. Adalbertst. 12/1 Philos. 
IIrnntl/, Joh. Waldmünchen Br. Adalbertstr. 13/1 JUf. 
IIrnttt/lllilil'r, 31i11111. Parsdorl " Türltcngraben 59/3 Philos. 
1I(~IIt1~liilll'r, Joh. G. StlUrel " Rindermarltt 21/2 Theol. 
Jlrul~ch, Eduard 31ilnchen "Schützenstr. 4/0 ned. 
Urnltll, Joh. Ev. De~~llndorf "Platz! 7/0 lOf. 
JlrnutI, llnrl. Haarbach "Sendlingerstr. 82/2'310d. 
IIrllun, Alois Fiirth " Salyators!. 141/ 2/2 Pharm: 
ßr""n, 31ax Mütlchen " Josephspi~als!r. 12/1 Philos. 
















\', Ilrnunmithl, lIerrn. Augsburg "Karlsstr. 1 0/0 ßergw. I. 
11 rll tI tI 111 it 11 er , Anton IWtll " Georgianum Theo!. I. 
IIrllllll~, J)/t\'id ßraunschweig ((arlsstr. 5/0 ~Ied. 
IIr~hllll'r, Wilhchll Liibcclt - Theresienstr. 1h;/lJur. 
IIr .. ill·nrichcr, illich, Wcixerall Br. Türltenstr. 42b/1 Philos," I. 
IIrrl\('n~I('in, linrl Eichsliidt "ßriennerstr.' 26/0 Med. I. 
/I(I'lInl'r, B:1rlhol. Wngcnhofen "Unteranger 35/3 Philos. I. 
IIr ... I"II, Be·rnhard MiinclHln "Ludwigstr. 31/2 3led. 
IInlll, Juhuttn KClllJltcn " Barerstr. 2/1 Philos. 
IIlll ... ,/IIIII)"r, Wunih, .Juuingen "Türkenstr. 28/2 Philos. 
Ilcuc-kll1nlC'r, JIII\()h Schwatz O. B!lImclIslr. 3/1 l'hilos. 
1It1I1·k.dl/e'j.(I, Jakuh Brt,tlllsdorf Br. Thai 74/3 Philos. 
I\'UII. h~r1 Augshurg "SehülIfcldstr. 17a/2 iUed. 
11,111:1/"', Jnltnnll (,reding Salyatorstr. 14 ~/3,l'hilos. 
1I1111111rr, (;nllfril'd Gr(,ding :: Snlvatorstr. u.~L 3ihPllilos. 
11111/1111, hn~pltr Schi'lhelbach Schw. Selld'Jino-crstr. 3/4 Jled. 
111111111 1", I.udu~ ChurwnldClI Seh. I{rnttltc~hnllsstr, 3/0 JIed. 












I. 1Ill1l1ltrr, , ('II'r ('ussnll G' Th I 11 r "eorglllßum eo . 
rll11 IIrr, Ilts"nr Luhe Pranllersstr. j /2 Jur. J, 
IIll1nll('r, ~Iidltwl !{irll1sces "Bricnnerstr. 18/4 Jur. I. 
IlruUIII'( \/lto S' 1 I " 11 ' In, IIIt lac I n, I. "Amalicnstr. 49/1 l)hilos,' I. 
11 rlllllthllh!'r, 'in~"ar IOrchhnch FrUhlingsslr. 8/1 PhiloI. I. 
rllllnhllhrr, Josrl'h I\oshauptcn " !{ • 17/1 Ph'l I IIlIdt.. 11 ., " am flOS lOS. • 
11' r, ~Igo • gl wangcn W.Iinr!sstr. 51/3 JU1'. I. :le:~.ltn('r, '/11,11% Xn\', I\oding Br.IAdalhertstr., j1$/111111'. I. 
lIu tIN, (~I. Bnpl. Johilllnishrunn "AmaJiellstr. 51/2 Theol. I. 1I11~1I11~~' :l1/chne! Alhurg' ,,!nnyerstrasse 52/1iIJhilos. I. 
















































BlIrlthurdl, Chr. Ltll'V. 






CasteIl, Bar. v., X. 
Caslcll, Bar. v., Jos. 
CasteIl, Bar. v., nlax 
Cavallo, Bernhar<l 
Chapius, Fr. Anton 
Charmoultis, Spirid. 
v. Chliugcnspcrg, A. 
Chormann, Valelltin 
ChristI, Joseph 































-_ .. -.. _-" -
Heimatlt. Wohnung. N.r. Stud. 
München Br . ~lüiJcrstr. 45a/2 Jur 
L"ndshut 
" 
Scndl.-Landslr. 6/3 ~Icd. 
Dilnltc)sbiihl 
" 
Gliie)tstrasse 9a/3 Philol. 
Fristingen 
'J !(nrlsstrasse 7/1 Philo~. Schönach 1J lUndermarlt& 6/4 .Tur. 
Schwarzen berg J' Tannenstr. 11 a/1 Jur. 




Amberg JJ IÜlJHllstrllsso • 46/2 .TUf. 
WlIlIsicdel' JJ Lcrchcnsll'assc 6/2 ßcrgw. 
Speier J1 Sal yatorstrasse fJ /2 Jur. 
• .1 ~ I" .~, 
I 
Wiirzburg Br. Kaufillgerslr. 18/4 JIed. 
Hilpoldstcin 
" 
Lerchensir • 46/0IJur. Wnlclmünchen 
" 
J{öniginstr. 18/0 Jur. 
Augsburg I' Amalienstr. 38/1IPharm. ~Iün(lhcll 
" 
SOllllcnstr. 7/0 ITheol. München. 
" 
SOllncnslr. 7/0IJnr.' ~llillchcn 
" 
Sonllellstr. 7/0,Philos. 
ßamherg J' Rocll11sstrasse 5/ ° I Philos. ßonfol Sch. AnwJicnstr. 27/2 Pharm. 
Athen Gr. Land wehrstr. 3 II? /1 Jlcd. 
l\egcnsburg Br. Hosclllhnl 3/1 Philos. 
~liin'chell 
" 
Türltenstr. 42d/1 Jur. 
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I'rlldluH'n, )1., HM.V. )liiIIChl'Jl 1Ir. 
I'l'(l'hlo"', Anl. ~c\lldrdll'n 
" I"'ft'hluld, XII\'. '!ilr!lI'ul't'ld n 
/'o'nn:;:,'r, AIII{. ,\)ulldlC'1I 




" 1"'Wl'uilllllt'r, JU6. f):,clmll 
" l'I,~~I, Ikllir. \'. )!illt'rll'ich 
" l'('II'r, Jus. Wnllt'rillcill 
" ",'11'1', lI"h. \'. .\lilllChclI 
" /'('I!'r) All'h. I'. ,\I il/lchclI 
" 1"'11'1 ""lIIt'r, Jus. "iechluch 
", 1",ItIl'IIi, 0110 AhclI$btlrg 
" 1"'1' ~ \lalln J)ill1.lbach )I
1'1'111·1, Chrisl, Hof )' 1'",11'111(1'1', Hust. NCllllbnrg 
» l'I.'lf, I;""rg \'01'$1. Au 
" 1·l.oIT, ,\Iil'h. Illlmbcrg 
" 1',:o'II'r, (;,'nrg lliihml'l'ltl 
" 1·1.,,,oIlo'r, Ju~. Sonthol'clI n /'h 11<'r) Juli. Ilapl. ()tl/ll:lllns'Iell 
" l'I"'IT"r) J,)h. Hv. .\'(!llhnrg a/le, ,,' 1'~r"T"r, I'hil. IIll1'inr.aht·\'1I )) 
, 1',mll,'"II, Jus, GCl'lIl1'rslwim )) ; 1', .. ,1'1', Juh. (;u-- Oh('rrollt I) I· :"\:Ior) Etluartl lIalll;\I JilI, 
I' ,1.11>,11"'1', J';h. ß. Ill'llck BI" I I hlo",1\ /'1'" Frauz lilll'pl'hnm 
" 
I'" ~I) Ju,<. Augsbnrg )))' t"rrf\ 1,llIlw. II iinchcu 
""Irr, )Iarl. )) 
: I' 'r!I/'r, JO$. 
ElChsWtlt n 
Obermnis U. 
I' .rh'll~t'r, AHg, Edclslclt(,11 Br. 
1'."fhiIlI!I'r, (ili~!. Iln'I\ISlIIlills!or O. I' "I1~, .\u.lr. . lIlIbnch Br. 
,1'.") 'I!'irlt'r, Anl. Xeullhnrg 
I "',!t'rI" J"h. 
" 1' .. 1'1', JII~. I'arlcnldrchrn 
" 1''',1, ~llIlh, Ilrilllllslcttcn 
" l·,· i1lJ1 l1t'r, I·'ranz 
1(1I1~ 
" t~~l't'f(\nrl\1,1 p I1 
TVolmung. NI'. I ;tlld·1 semester., 
Salvalorslr. 11/3 ~led. r. H. 
(;1 "t'!"'II.< I rasse 8/1 lur. ' J. 11. 
lIniillelgns$c t{3 lur. J. Ir.: 
liuötll'l:.rnssc 1/3 l'hilos. T. n. 
SuullclIslr. 6/1 .Il1r. I . 11. 
l.öWCIISII·U:lSC 911/2 I'hilos. 1. n. 
'1'111)1 ('~it'IlSlr. 80/3 .Jur. I. n: 
l<'iirs\('uslr. 4:2 .Il1r. I. n.' 
1{;lrl:lplnl7. lI/J I'hcol. r. H. 
,\lurit'n:':lIMc 23/3,.1l1r. I. n.' 
ll"ricugns~o 23,3 Inr. I. u; 
TllI'rl·sit'lIslr. 48/4 I'hilo\, I.' n.: 
lirtmzslrasse 29/4 I'hilos. I. lf,' 
Filll,cnsll'assc 3/2 !'hilos, T;' 
--
" 
TÜl'kcnslrllssc 62/1 !'hilol. r.' ll,' 
AUlalieuslr. 59/2 .1111'. I. 11'.' 
AlIIalicnslr. 59/2 .Inr. J. H •• 
I'rolllcnadeslr. 13,2 l'hilos: I. n. 
l~ürslenl'cluorst. 5/;; Jur. 1.- H.' 
AmaliclIsll'. 4-li2 Forstw. J. n. 
Jiigcrstra,se 2/0 ('hilos. ..- n . 
FÜI'slenslr. 5/2 I'hilos. 1. lI •. 
im Kegelhof 363/0 !'hilos. J. 1I. 
Ilollmarkt 7/2 Thcol. I. ,-
JlcrrclIsh'asse 24/0 I'hilos, 
-
, H. 
T iil'kcllstr. 'fheol. I. ' 
-
" 
I'romclladcslr.13/2 Jur. I. n. 
Tii\'kensll'assc 60/3 (,heol. I. 11. 
AmuliclIs\r. 24/1 Thcol. J. n. 
Amalicnslrnssc 42;3 Jnr. I. n. 
Wiickstrassc 2/1 Jur. I. ' , n. 
AlllaliclIslrnssc 2/1 .T. Cam. I, 




.Inr. J • n. 
'fiirltcllslr. 20 10 
.Im'. I . n: 
/(asol'llslrassc 811/1 PhHos. I. 
-801\1I01lslr. 21/0 llc(l. I. 11. 
'l'ii I'lU)JI sir. 59c/2 Philos. I. n. 
schöllrc!dslr. 20/2 .llIr. I. H. 
ThaI 71/0 ""ilos. I. U . 
Adnlhcrtslr. 12/0 .Inr. I. 11. 
FÜl'sIcnfcldcrs[r.5/3 .Inr. 1. 
-TürkllnslfllSSO 0/2 I'hilos. 1. H. 







Sem ---I Heimat/t • I WohnuJlg. Nr. r Stlld·lsemest:r. 
.. 
-
I TI'HI\I1stein Br. Salvntor~tr. 11/3 ,lIed. I. II. 
I Passau 
" 
GlockclIsll'asse 8/1 lur. I, 11. 
t ~liillchen 
" 
I{llüdelg'asse 1,3 hu·. I. 11. 
• er ~liillChcll 
" 
[(nüdelgnssc 1/3 i'hilos . I. n. 
Bruclt 
" 
Sonncn.tr. 6/1 .Jur. I. ,n, 
YVt\rdull Seht ijwenstrassc 9h;2 (,llilos. 1. Il. 
./.,lhlr.y. ~IÜIlc1\l'l1 llr. TlU!l csienstr. 8c/3 .lu!'. 1. H. 





Knrlsplatz lI/J fheo!. I. n. 
tg. München 
" 
.lIariC'ng-ussc 23/3 .Il11', I. H. 
im!l. l3encdiklbf'uern  llal'icnA-as~c 23/3 Iur. I. n. 
cop. AUg'sburg 
" 
Theresfenstr. 48/4 l'hilo!. I. H, 
., Jus. Dachall 
" 
l{reuzstrasse 29/4 I'hilus. I. n. 
, Y. mlterteich 
" 









.lUf. J. H. 
minchen 
" 
Amaliensll'. 5::1/2 .Inl'. I. n. I Jus. Viechtach 
" 
l'rolllcnadestr. 13,2 l'!& il 0$. I. 11. 10 Ahcnshcrg' 
" 
FÜl'slellfl'lderst. 5/a 
.JHI'. I. 11. J. lJillzlhnch Amnlicnstr. 44: i 2 I,'orst"'. I. 1I. I,t. " Hof 
" 





Fürslenslr. 5/2 l'hilos. \ I. n. Vorst. Au 
" 
im licgelhof 363';0 l'hilos. I. n. 





Herrenstrasse 24/0 l'hilos . .- 11. 
""\s. Sunthofcn 
" 
TÜI'li.ensh·. 'l'heol. I. 
-I .• 1I"1It• Ottmannszdl 
" 
I'l'omenudcslr. 13/2 .Il1l'. I. 11. 1'11. Ey. XIHlhul'g' ajI(. 
" 
Türltenstrusse 60/3 I'lwol. I. n. 1.1. lthcillznherll 
" 
Amalienstl'. 2t/1 Tllcol. I. n. [fos. Gel'llll'rsheim 
" 
Amaliensll'asse 42/3 Iur. I. 11. [,. G~_ Oherrotlt 
" 
Glückstl'asse 2/1 Ilir. I. H. 




-! ,\ug'shul'g "ie$ellstl'a.sse 1;0 .lur. I. H. 
" 
r" 
~Iünchen J' TiirIH!llstr. 20/0 .Iur. I. n. EichsWdt 
" 
!(nsernstl'(lssc 8hjl Philos. I. 
-
'. Ohermais O. Sonnensir. 21,0 ~Ied. I. 11. 
rAu!\'. E.lelstcttclI Br. 'l'ürltenslr. 59('/2 !'hilM. I. n. ~, GII~t. hrcmsru.illster 0. Schünl'chlsll'. 20/2 .11\1'. I. 11. dr. ßliltae!J Er. ThaI 71/0 Philo3. 1. 11. 
r, Anl. I \l'lll1l'llr~ 
" 
Adlllbcrt~lt·. 12/0 
.Iu!'. I. U .oll. !'artl'n!,ircllf'n FürstclllddlT"tr. 5 /3 .Il1r. I. -
" 
I. BrHl\.l~teUell Tiirl,enstrlliise 6;2 I'hilus. I. 11. 
" I. Il\ul7. IIerrnstws,e 36;2 
.lnr. I. 11 • Fraßz " I E~gcllrcldcll 
" 




INamen. Heimatl,. I Wohnung. Nr./ Stlld·lsemestet 
polster,' Joh. Fricltcnhofen Br. :\'ellhauserstr. 22/4 ('hilos. I I. 
Popp, Joll. Bapt. Ifronach "Amalicnslr. 50/3 .Iur. I. 
Portscheller, I{onr. Ixhcim "Löwenslr. 23c/4.1l1r. I. 
Posner, Ign. 31ünchen "Buycrstrassc 2/1 l'hilos. 1. 
Pospisehil, Gg. )!iinehcn ,,~liillcrslr. 29/0 lied. I. 
Posselt, IL L. A. )!ünch('Jl " Scndlingcrthorpl.3/1 Jllr. 1. 
Pott) Ludw. Gmunden O. Theresicnslr. ·~I:I/d2 Jur. I. 
Pramhlicl.))Carl Tcttcnwcis ßr. Türltcnstr. 59a/1 Jur. I. 
Prestcle. Jos. Türltheim "Tül'kenstr. 28/1 PIlilos. I 
Preu, Joh. Bapt. Zenching "Theresienstr. 41-3/4 l'hilos. I. 
Preu, J os, v. IDnshruclt O. Karlsplatz 16/3 lied. I. 
Primbs, Kal'I llünehen Br; rIcrrnslrasse "('/2/3 Jur. I. 
Primus, Ans. Ba!Jcnhauscn" Luilpoldslr. :l/1 .'1 cd. I. 
Prinz, Joh. Jult. llaycrhöfcn )J Luitpoldstr. 6/0 lied. 1. 
Pritzl, J.os. Vorderbllchhel'g" Georgianum Theol. I. 
Progel, Aug. 3liinchen )) Arcisstr. 9/1 I'hilos. J. 
Prombergcr) Ludw. Sehongau "Schiitzenslr. 18/2 Pharm. I. 
Pronadl, Joh. Bapt. Obertrallvling "Tiirlwnstr. 16/2 'I'lIcol. 1. 
Pronath, Jal,. AltfrnullhofclI" Hesidcnzstr. 7/2 lIed. I. 
Prosinger, AI. Itcichenhall )J Thai 30/3 Jllf. 1. 
Pruc\mer) Ludw. ßeilngries "Löwenstr. 21/3.1ur. J. 
Pllchncr, Jos. Sallingberg "Hcl'rllstr.. 42;3 Jur. I. 
Puerchller, Seb. Arllsdorf )) Isnrstr. 1;)6/1 l'hilos. I. 
Piihn, Horm. ßurgl\undstadt )J Dultplntz 21/3 Cnm. 1. 
Piindlncr} EmU lngolstadt )J KUllfillgerstr. 32/3 Jllr. 1. 
Pürner, FI'. XliV. .Iliinchen )' ß1nmcnslr. 3/1 Pharm. I. 
Pusch, I{nr) 111 Ilsb ruclt O. Löwcnstr. 9a/3 t'hilos. I. 































Hr. Damens!iflsstr. 14/2 Med. I. H. 
}J Theatinerstr. 6/3 Forstw. I. Il. 
R. 
Raah, Georg S('hachcndorf 
Rahel /\lIt. IJliillChCII HacllJ;il~, liarl v. liarl$l'UhO 
Ha<!) Wilh. Y. Angsbllrg 
Hn,llllOf('I', Thl'ophil. ~\iinchcn 
lIacl\llOfcr, LUllw. ~liinchcll 
Haith, J\astulus W"idclI 
Hailh, ~lax ~liillchcn 
Hlllllt'r, Hapt. Forchhcim . 
nal1l~hc'l'g'c'l) Tholll. JirallchcllWiCS 
" • I"~ 1 
TIr. G(lorginnum 'Iheol. 
)J DiCllcl'sslr. 16/1 .1ur. 
11. Amalienstr. 4/2 Cam. 
Hr. Velcrilliirslr. . 1/1 l'hilos.· 
" Sonnl'llslrnSse 7/1 Jn\'. ' 
}J SOllncnstrassc 7/1 I'hilos. 
), :\lIgllstincrg. 1/2 Theol. 
JJ J)nnH'llstiflsstr. 13/2 Jur. 
}J liallalstrnsso 46/0 Jllf. 
n.s. Bnyerstr. 3/0, ~lcd. 













Namen. Heimat". I Wohnung. Nr.!.stlld.1 
Polster, Joh. Fricltenhofen BI'. Neu(lllUserslr. 22/4 
J'opp, Joh. Bapt. J{ronach 
:.3 " Amulienslr. 50/3 
Portscheller, Kour. hheim 
" 
f,Uwcnslr. 231:;4 
Posner, Ign. nliinchen 
" 
Bayel'stl'asse 2/1 
Pospischil, Gg. :Uiinchtlll 
" 
jUiillprstr. 29/0 
PosseIt, 1(, L. A. ~Iünchen 
" 
Scn.llill;;·crthorpl.3/1 
Pott., Ludw. GmundclI 0. Theresit'nstr. 41/ 2/2 Pramhiicl,-, J{arl Tettenweis Ur. 'fiirlwllslr. 59a/1 
Prestelc. Jos. Tiirkheim 
" 
Türlwn,;tr. 28/1 
Preu) Joh. Hapt. Zenching 
" 
TlHJr(J~if!nstr. 48/4 
Preu, Jos. v. InllShl'llcl( (I. !(arlsplal1. 16/3 
Primbs, Karl ~liillchen Ur, Herrn:ilra~Sl' il/~/3 
Primus, Ans. ßnillmlwuseu 
" 
Luilpol,lsll'. :t/1 
Prinz, Joh. Jak. , illayerhii!'cn 
" 
LuilpolilHlr. G;O 
Pl'itzI, Jos. \' ordllrhuchhcl'g J' (;corgial1ulll 
Progel, Aug. 
Prombcrger) Ludw. 




























Raub, Goorg Schach('ndorf 
RalHll, Aut. ~Iüllchcn 
Haclmitz, ICHrl v. l\arlsl'IIho 
Had, Wilh. Y. Augshurg 
HadlllOfer, Theophil. ~liil1chell 
Radlkol'e)~ Ludw. München 
Hailh, JÜlslulus Weiden 
H.aith, l\lax \ llili nehen 
Rame\', Bapt. Forchlwim 
H.amsbcrger) \Tholl1. Hrauchcllwics 
Ramstöttcr, I\~sp. IWagcnl'ocr} 
\ 
)) Arci~sll·. 9/1 
" 

















BI lIn1l'11ötr. 3/1 
O. I,iiwcn~tr. 0;1;3 






n. A1Ualiell~lr. 4/2 






















































Samen. Ij lIeimat" .Ni ,I Wo/mungo r. I Slud·lsemesler • 
Ilalln, Alh. I)ollallwörlh ßr. am Grabcn 6/t PhiJos. I. If. 
/lan':l!t'r, Jus. (;iill,I'IIS O. ){<lrlsJlhllz 16,'3 lIed. I. n. 
lIa!,!" I'l'tt'r HictlclI Hr. Lcrclwnslr. 14,0 Jllr. I. H. 
1\.11'1'1'1, Jus .. Ingolstadt )) I'fislcrstasse 4/4 Thcol. I. n. 
1I,,<tt'r, Ant. Passnu 
" 
ßriullllerstr. 18;4 Jur. ' J. n. 
1I,'tlilll(l'f, .EmU lliilldlell 
" 
Lllitpoltlslf. 4/1 Jur. I. H. 
/I,IU. Wilh. I.idllt'llhoJ' )) BlulIlI'nslr. 25a;2 Jlcd. J. H. 
IIIIUI"II, I,or. I(allfring )) Bri(:nncl·slr. 6~.'2 .Inf. J. H .
lIauch, Fr. Xav. lliillCholl 
" 
ßrulIlIgnsse 12,3 fhcol: I. 
-
lIauch, JO$. Frit'sl'lI rietl 
" 
TheresiclIstr. 24,2 'fhcol. 1. 11. 
IIlIuh, ,\11. Wallt'rsll'in 
" 
'I'iirlwlIstr. 59cj:i .lnr. J. 11. 
III'ha)" '\llulh. v. lJ IIINgii lI~burg 
" 
Adalbcrlslr. 14/2 Jur. L H. 
III'rh 1'J1maChH, Jos. m'lIIl'llcn 
" 
Wesll'nricl!crsl. 19, 3 I'hilo!. I. U. 
HI'tIN, Juli. j3l1l't. lltdlrichstndl )) Ilarlsstr. 54/3 Ued. ' I. n. 
111'1:11111 .... l'clt!r Sil·lcllhach )' Thai 28;4 Thcol. I. H. 
H 1'/1 ('/IHI 11 11, lln:ot. v. Bairouth 
" 
r,öwcnslr. 23c,2 rhilo~. I. U. 
1I1'~lmshl\rgl'r, JlIk. \\'cstheim JJ Schiimerg. Ja/I .11 eIl. I. n. 
1I"I!I'r, ThuIII. l'olltlorC . )) Scndlingerslr. 7 Jj3 Jur • I .. n. 
111'11111, If(·inf. I\"iirnhcrg \ 
" 
Luitpoldstr. 3;3 lied. I, . --
'It'ichart, Gcorg Schcitlcgg 
" 
LöwensIr. 20,3 Philos. J. H. 
III'ichling, Max J08. lIiinchell )' Arciss!r. 1 t /1 Philos. I. -1I,·ilft'l .. (Jeorg Xcustadt \ Salvatorsi. 5;2 Philos. J. H. )) 
11 I'i I, Juh. Thnlllling 
" 
AmuIicnslr. 202 Jur. 1. 11. f 11 I. Ill'illlll, Hcillr. ,Uiillchen )) ß1l1mcnstr. /2/0 .I ur. 1. 
-Itt·jlll·r, liarl Prersce 
,) Amnlienslr. 8/2 .lur. I. -
Itl'inhartl, AI. Tegernsee j, Thcrcsienslr. 1/3 lied. I. n. 
lll'inllllrtl, B1!\~ius )Iarxhcim 
" 
,,·cuhnuserstr. 19/1 Philos. I. IT. 
Ill'inhart, Franz Graben 
" 
~Inxbtlrgg.· 3/0 Theol. I. H. 
1I"jnll'in, Jos. , Ihllllhcrg )) Gcorginnum rheol. r: H. 
III'j,b('rllcr, AIII. Ellhnch )) Aualltcrlslr. 6/0 Philol. I. -1~I'isI'lIIJ Steph. Jlessnllrschlng 
" 
Bricnnerstr. 4~~ ./Ilr. I. H. HI'i'UllIllg~tlr) JuJ\. Neuburg )) LöWcl1slr. . 2n/3 1nr. \. 1. H. 
1I"ist'IlI'/fIWr, Xl"'. l\'euhurg 
" 
Löwellstr. 2u/3 Phnrm. I. 
-lh'isl'I\I'ln':l'r) AI. Nl'uburg )' LÖwclls!r. 2a/3 I'hilos. I. n. 
11"/>1'1', Joh. EI', Jliinchcll 
" 
Amnlicnslr. 35/1 Jur. I. Ir. HI·jH~r, Ug. Gcrmcrshcim 
" 
Tiirkellslr. .59c/2 3Icd; I. n. III'is~, ~lich. AllIhorg 
" 
Thcrcsienstr. 48/2 Jur. . I. n., 
Brllll'r, Jus. LUllushut 
" 
Hl. Geistg. _ 3/2 Philos. I. n. 
111'111111, Wilh. Slranbing 
" 
IIofbriinhnnsslr. '7/J Jur. I. 11. 




















Ritter, Ad. Bar .. y. 
Rohl, Iiarl 
:Wcld, Lud wig 1 
Rüdle, Andr. 
Uüger, Vitus 








































ludharl, Fr. ~lieh. 
udl, J{arl 


















































Br. Glocltenslrnsse 1! /2 Theo!. I. n. 
" 
Scndlingerstr. 16/2 I'hilos. 1. n. 
" 
Amalienstrasse 27/0 I'hilos. 1. U,. \ 
" 
Einsehült 9/.1 rheol. 1. 
-
" 
n'cinstrljsse 2/3 l'hilos. J •. 11. 
' .. 
FrühIingsslr. 29/1 Jur. J. n. 
" 
FrühJillgsslr. 29/1 Jur. J. 11. ': 
" 
Brionnerslr. 18/4 rheol. 1. H. 
" 
Adalbcrtst. 12io Philos. I. n. 
" 
JCarIsstrasse 37/0 Jur. I. 
-
" 
Amalienstrasse 56/1 Pharm. I. 1I. 
" 
Fürstenstrasse 5/3 Jur. . 1. 
-
" 
f·rühlingsslr. 24/2 Jur. I. n. 
O. Türkenslrasse 42g/1 Theol. I. 
-
Br. N. Prerdstr. 4/0 lIed. 1. H. ' 
" 
Sendlingerstr. 37/2 Jur. I. 11. 
" 
LandwehrsIr. 3/3 lIed. J. n. 
" 
AIthammereck 3,0 I'heol. 1. 11. 
" 
Ottostrassc 4/2 Jur. I. n. 
" 
'l'ürkensll'asse 25/1 Jur. I. H. 
" 
lirühlillgsstr. 1/3 Jnr. . I. n. 
" 
.Jiigerslrassc 8/1 Thcol. I. U. 
" 
Th.al 23/4- Jllr. I. H. 
" 
Theresienstr. 8/' Pharm. - H. 
" 
Türkenslrasse 60/3 Jur. I. n. 
" 
TiirkcllSlrasse 51/1 Theol. I. H. ' 
" 
~lüJJcrslrasse 35/2 Jur. I. II.' 
" 
Fiirbergrabcn 28/2 Jur. I, H. 
" 
FÜI'slonstr~ 4/1 ,\led. I. n. 
'N. Fürslcnslr. 81'/3 Theol. - 11· 
Br. I(arlsstrasse 12/1 )Jeel. '1. 11. 
Sentllingerstr. 60/1 Jur. I. 11· . 
" 
" 
Fiirborgrabcn ~5/2 Thool. I. U. " 
" 
GeorgianulII 1'heol. I. n· 
" 
Ledercl'gasse 6/2 Thool. 1. Hf 
" 
3lnxburgg. 1,0 Jur. I. 11. 
" 
Prolllonadeslr. 13,3 JIII·. I. n. 
" 
I,ouisenslrassc 4/1 Jur. I 11. 
,. ScndJin/Xerslr. 5l~ Philos. I. H. 
,. Promenade!>l. 7/3 Philos. I. n. 
" 
liarlsplalz ,. 3 /2 ~led •. I. n. 
" 
SonnensIr. 8/'). 3lcd. I. U. 
" 
Sophicn~trass() .lc/2 .Jur. I. n. 
" 
Am!lIiCllsl1'. 45/1 Jur. I. lI. 
" 
DalllclIsliJ'tsg. 13/4 Jur. I. 11 • 
" 









I -;Volmung. Nr.1 Stuä.1 Semester. NflmefJl Ilfn'malh. 
, I \ 
IIII"~. I.udw. IIar/achhallllllcr Er. AugnslclIsfr. 4/0 Ecrgw. I. n. 
Huf, "·ri,·tlr. v. X(,lIinarltt . 
" 
Thcrosienslr. i/I Jnr. I. n. 
lIur. I.1l1Iw., y."- :'iclIlIlnrltt 
" 
Thcrcsiollslr. 1/1 Jur. I. n. 
Jlllck,·r. lillrl SchnnhcIWlli,\ 
" 
I(orlsslrasse 1411/0 Jur. I. n. 
'",Ii'. "'rindr. )li'lnchclI ,. Schollllllerg. 2/0 Jur. I. n. 
lIu~dl('r. I.utlw. Augsllllrg 
') ThcrcsiclIstr. 14/4 !'hiJos. I. n. , 
HIIII~';. Allg. Brt'llw'l\ Brlll. J\iinigillslrasse 4/2 !'hiJos. r. 11. 
Hupl'. linj. OhNschweillb. Br. SOllllellslrnssc 24/4 ThcoI. J. II. 
Jlul'pcrl, lillsp. liirchrlliaihnch 
" 
DlIllplalz llX/3 Jur. I. 11. 
~ S. 
Snth~. 1'111'1,,1. AII/!sbllrg llr. Tll'cresiclIslr. 41/4 Jm I. H. 
Slll'h~alh,·r. J()h. Tnrsch O. Scndlillgcrstr. 55/1 
JI.d. I"~ 11. Sn~Il,~illh'r, Xnv. J)'·I!':.!,·ndorf BI'. Schramlllcrg. 9/1 l~hiJos. I. U. 
Sn;"!r, Jolt. /lapt Bf'g"llsburg 
" 
Georgialllllll ' 'fhcol. I. U. 
Sai"·r. /"rllllT. ~liillChclI .. !{oscllthn! 5/2 Jur. I. n . 
~lIlt()tti, Sdpiono Innshrnck Q. LöwclIstrassc 23/2 Jur. I. II. 
Sand"r, Au/!. Zollt'rfcld Hr. SOllllCIISll'asse 11/3 Arch. f. IJ. 
Sanllo'r, Juh. !lopf. Slatltamhof, Br. Atlalberlstr. 91/~/2 Jnr. J. IJ. ' 
:-... 111, Jos. OCllillgcn 
". 
Lonllschaflsg. 3/4 Theol. I. U. 
S.,IIIo·r, Mnx ' )liihring .. Hcorgianllm Theol. t 11. 
Sauft'r, Juh. Anl. IIinllang .. 1'iirkcnslrasse 590/2 Theol. I. ß • 
s .lllt·r, Ernst Scfnvcinfurt 
" 
Thercsiellslr. 1 b /2 Philos., I. n. 
SOl 1I\t'r, J alt. mlllchcn ,. AmaJicnstrassc 71/3 l'hilos. I. n. ~rhllllr, ~Iax I.lIllllshut ,. ~liillcrslrasse 28/0 Philos. I. 11. 
S,·h.,)'I. Joh. NI'p, ~Iai('rklopfcn .. ßllrgg. 14/1 }'hilos. I. U • 
Sdlllr"r, .Iuh. Böhl .. Georgionum Theol. I. 1I • 
SrltOllf"r, Il!n. Xt·nhllrg ,. Alllalicnsir. 44/2 Jur. ' I. ·n. ~'·""tn,·r • .loh. Ilapt. J(cmptclI .. Amolicnstr. 12/2 Theol. J. 11 • 
','I",m"I', 'lieh. .\mhcl·g .. Schiil7.cnslr. 19/1 JUf. I . 
'dll"·hl." 11r • .Jo~. Wulf'gHngsbcrg .. Amnlicnslr. 24%/1 l'hilos. I. 1I • 
"'''.,irh, Jos. IJIrrhcrg TiirkClIslrassc 421>/2 I'hilos •. I. 1I. 
"'rI'"Il"r, Hl'rnl. Jliillclicn 
" 
I,crchonslr. 57 c /1 Philos. I. 11. Sr I"'",·r. Fr. Ant. r;nllzt·nhcim. .. r,öwclJgrubc 5/1 I'hilos. I . 
'rI';II"It'in, !.\"Iw. I{ai~erslaulern r,uilpoldstl'. 4t1 /3 Jur. I. n. ~""allllrn\( .. l)cI!.t FiissclI Tii-rkcnslmssc 18/2 J'hilos. 1. 11. 
... "'\1,1 t, Juh. Fr. Ilmnberg r,mlwigstrnssc 4/3 Jur. I. n. Srltllll\'r, linr! " ~liinchon 
" 
Althammcrcck 3/1 Theol. I. 11. 
"'''"1111(1, (;"urg SCIIl\('itlh~illl W. Glockenstrasse 11/3 Jur. .1. n . 
..... 1.1111)11'. l/rHnz SchneitIheim .. Glockenstrasse 11 /3 I'hilos. I. lI. srh'-I'h, I:g. Balllhorg BI'. Jiigerstrassc 2/1 .Iur. I. 'H. 
""hl'l'h, llich. , 
~rh"rhlwr, JOB. Ilalllherg .. Jiigcrslrasso 2/1 I'hilos. l. ",,-,". 
s~hl',h·l. Frirtlr. 31iinchcII .. St. Allnostrnssc 9/1 .lur. I. 11. 
'Inllr!1l'1I "'rh:lffl'~"n"h~f' 1)1) 11 111\' IT 
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~flmen. Hez·math. I Wohnung. Nr.1 StUG·1 Semester. 
I \ ~dw. Harlachhammer BI'. Augustcnstr. 4/0 Bcrgw. I. n. ~dr. V.' Ncumarkt 
" 
Thcrcsicnstr. 1/1 Jllr. I. U. 
f"" v 
Neumurkt ,. Theresicnstr. 1/1 Jur. I. U. 
Kar! Schnabelwaid 
" 
I{arlsstrasse 14h/O Jur. I. n. 
iedr. ~Iünchen 
" 
Schommerg. 2/0 Jur. I. U. 
Ludw. Augshurg 
" 
1'heresienstr. 14/4 Philos. I. n. 
lr~g· Bremen Brm. I\öniginstrasse 4/2 PhiJos. I. n. 
~ li Oberschweinh. Br. Sonnenstrasse 24/4 TheoI. I. 11. 
,asp. Kirchenlaibach 
" 
Dultplatz 11 X/3 Jur. I. II. 
. ~ 
Iod. Augsburg BI'. Theresienstr. 41/4 Jm I. n. 
I Joh. Tarsch O. Sendlingerstr. 55/1 ~led. I. 11. 
, Xav. Dcggendorf BI'. Schrammerg. 9/1 Philos. I. n. I. Bapt HcgensllUrg 
" 




Rosenthai 5/2 .I ur. I. U. 
~irione Innsbrucl, O. Lüwenstrasse 23/2 Jur. I. n. 
11g'. Zollerfeld Hr. Sonnenstrasse 11/3 Arch. I. n. 
I lt. Bapt. Stadtamhof Br. Adalbel'lstl'. 9%/2 Jur. I. 11. 
t:' Oettingen 
" 
Landschaflsg. 3/4 TbeoJ. I. 11. 
~liihring 
" 
Georgianum Theol. I. n. 
Aut. Hinnang 
" 
TÜl'kenstrasse 59a/2 ThcoI. I. n. 
Schweinfurt 
" 
Theresienstr. 1 b /2 PhiJos. I. 11. 
,. ~liinchen 
" 
Amalienstrassc 71/3 Philos. I. n. 
Landshut 
" 
Müllerslrasse 28/0 Philos. I. n. 
31aicrldopfcn Burgg. 14/1 Philos. I. n. 
Bühl 
" 
Georgianulll Theol. I. 11. 
,xeuburg 
" 
Amalienstr. 44/2 Jur. I. n. 
; . .loh. Bapt. Ilempten 
" 
Amalienstr. 12/2 Theol. I. n. .{:\~lich. Amher~ SchützensIr. 19/1 .Iur. J. 
'e ~·r. Jos. W()lf~angsberg 
" 
AllIalienstr. 24%/1 PhiJos. I. 1I. ~c J os. IIlerberg- TürkensIrasse 42b /2 Phi/os. I. n. r Harm. Winchen 
" 
LerchensIr. 57c/1 Philos. I. II. 
Fr. Ant. Gunzenheim LöwengruLe 5/1 Philos. I. 
~in, Ludw. Kaiserslautern 
" 
Luilpoldstr. 4d/3 Jur. I. U. 
,me, Peler Fiissen 
" 
Tiirkenstrasse 18/2 Philos. I. H. 
Joh. Fr. Eamllcrg 
" 
Lmlwigstrasse 4/3 .lur. I. n. 
" Kar! Miinchen 
" 
Althammereck 3/1 Theol. I. n. 
J, Georg Schnddheim W. GJockenstrasse 11/3 .Inr. I. 11. 
J, Franz Schneidheilll 
" 
GIocJI:enstrasse 11/3 l'hilos. I. II. {;g. Bamberg BI'. Jiigerstrnsse 2/1 .fur. I. n . 
illich. B:mlherg .Tiigerstrasse 2/1 Philos. I. 
leI', .Tos. nlünchcll 
" 
St. Annastrasse 9/1 .lur. I. II. 
I, Friedr. ~lünchen Schälflergasse 22/4 .Tur. I. II. 
,auer, Andr. Dumpf 
" 











Sche'iber, Joh. P. 
Scheiber, Eman. 
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Schiercr, J oh. 
Schicrlinger, Wilh. 
Schiesslc, Ad. 
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Sporrerg. 4/3 Jur. .1. H. ; 
Thercsienslr. 8h/1 Philos. I. 11.: 
Wcinslr. 3/2 Theol. I. 11.' 
Wcinstr . 3/2 .Jur. I. n . 
Thai ,42/3 Jur. I. n. : 
I,erchenstr. 6/3 lied. I. H. ;, 
lliillerstr. 14/1 Pharm. - ·lI. " 
Amalienslr • 27/t Theol. I. n. " 
Sommerg • la/I Phil\l.s. 1. lI.: 
Salvatorstr. 5/3 Pharm. I. n • 
I,öwenstr. 23/2 Jur. 1. 11. 
Xeuhauscrstr. 2t/4 Philo!. I. H., 
Schiitzcnstr· Hl/2 lied. I. U. 
Scndlingcrslr • 55/2 Philos. I. n. ' 
Thoaliners!!' • 26/0 Theol. I. n, 
TheatinersIr. 11/1 Philos. 
-
H. 
Amalienslf. 71/3 Theo!. I . n. 
KanalsIr • 2 1/2 J.Brgw. I. n. 
l{reuzslr. 393/1 Jur. l. 11. 
Luc\wigsslr. 12/3 Jur. I. n. 
Senc\Jingerslr, 87/3 Philos. I. U. 
Gcorgianum Thcol. I. n. 
Amalienstr. 37/1 Jur I. n. 
Bnrgg. 16/2 Philos. I. -
Löwcnstr. 26/3 Phnrm. I •. 11. 
Lndwigstr. 10/2 Jur. I .. 11. 
Thai 23/4 l'hilos. I. n. 
Amalienstr. 38;0 Jur . I. H. 
GeorgiaulIßl Theol. 1. H. 
I{rcuzslrnsse 34/1 Philol. I. U. ; 
li:ascruslrasse 10/0 Jlcd. I. -
I{nsel'nslr. 10/0 Cam. I. 
-' Löwenstrasse 25/2 Jur. t. H., 
Oberanger 10/1 JlIr. 1. Il. 
Frühlingsstr. 4/3 ,[,heol. 
-
11. 
Blumenstr. 22/' JIII'. I. ' Il. 
DlIltgasse 5/1 JlIr •. I. 11. 
Lllilpoldslrassc 7/2 Jur. I. 
-
Amlllicnstr. . 2njl JIII'. I: Il. 
IIl, GeisI"', i! /3 I'hilos. I. tl>Il. 
.liigcrstr. " 7/2 'l'1lcol. I. .:--
AlIgnslcllslr. '1/0 Philos. I. U. 
Ledcrcrgasse 5/3 I'hilos. I. H. 
Franenplatz t 0/ 1 :Ued. I. n. 
Amalicnstr. 60,,/\' Jnl'. I. 11. 
Theresienstr. 44/4 Jur. I. 11., . 
-
03 Si 
- r~IlCim~lh. , I Nflmen. Wohnung. Nr. 8tud. Semester. 
",.Jllllc·ll.lc·, Sinr. !luch ßr. Ohcn'garlcnslr. t 6/0 Jur. l. U. 
"rhIlIf'IZCr, GUBI. Hrulz 0 AlIluJicnslr. 2",0 Jur. I. 11. 
"c 11111111, AI. i:lIll/lIhcrg 13r. Gt'ol'giauulII 'l'heol. I. H. 
:.rhlllill, Uob. Würlh 
" 
'l'tiriwllslr. 5011/' Jur. 1. II. 
"1 IllIIill, (JUo UOlllluwiirlh ., llaislrussc 7 1/ 2"/J 'I'hool. J. 1I. 
:-dllll;cl, Alc". Uonlluwörlh .. ~tllislrnssu 71/th/1 Philos. I. U. 
"I'llIlIill, 11,. Auelr. 11ichl,'lbcrg .. Hcsillcn~strasso 7/1 Jur. I. 11. 
Sdllilill, JJionys ,lIlillchen .. Fiirb~I'gl'ahcn 33/3 Jur. I. U. 
~dllilicl, J. Il. lirenlh 
" 
'l'iirl«'nslr., 59h 10 Jur. I. n. 
SC'llIlIi", 1.llllw. lu",'rsclorf 
" 
SI'llIlIillgcrstr. 5/3 Thool. I. n. 
SC'hlllill, "'mnz ,\IimchclI 
" 
Sendlilljl'Cl'slr. 75/ Jur. I. U. 
SC'llIlIiJ. I:g. Acllslnll 
" 
l'iirlwnslrassc 25/1 Thcol. J. 
-
Sc'hmill, AI )JI'Viuf,(cn 
" 
BaYl'rslrassc 5 :/2 J·hilos. I. n. 
SC'llIlIi", IIC'IIIIO I.!tcllhauscn 
" 
Ncuhnllscrslr. 23/4 I'hilos. 1.- II: 
S..rllilicl, Joh. \\'t'iJIPuslcl'hnn 
" 
Scnd/illgerstr. 4/3 I'hilos. 1. n. 
Sl'IlIlIi", Jos. Hllrghdm 
" 
Gruflgnsso 4;3 Pl1iIos. I. 11. 
S..rlluiJ, Xli\'. Ing'!,lslllelt .. N. I'fcrelslrasse 1 /1 j'IliIOB. I. 11. 
SC'lllIIiIJllllucr, Jos. Illlrghausen 
" 
Untere Anger 2(/4 Jur. I. 
-
Sdllllidhn\lr, Anelr, I,nudsh,,! 
" 
Scndlingcrstr. 3a/1 Jur. I. n. 
<;l'IlIlIillmnyr, 1;0111. ~linlrnching .. LöwensIr. I 24 1/?/O )'Ililos. 'I. U. ~dllllilhllllyr, Jo~. Tcgernhnch ,. St'lIdlingcrslr. 77/4 l'hilos. - 11. SC'lllIIicbfc'lcI, Ed. v. Schlllid~fcldcn 
" 
r.erchcllslrnssc 50;2 Cnm. I. 
-S«'IlIlIilll, Jos., [~ichstiiclt 
" 
Arcisst rasse 11 I 0 Jllf. I. U. 
Sl'/lIl1i,lI, Fhil. ~Iiinchcn .. I(nrlsslrasso t /4 Jur. I. U .
SC'lllIIillt, Xnv. I,auelshcrg~ .. TUrkcnstrnssc 42g/1 I)ur. I. U . 
:. «'I IIl1i 111, Edllarel :\i'arnhcrg 
" 
J1t'lclwcg 4h/O l'hilos. I. U. I ~rhlllilll, "\II/w. 
.\ul(sburg . Thcrcsicnslr. 24/1 Jur • I. n . .. 
:-dllllilll. linrll.'ricdr. :-:limbcrg 
" 
'l'(irkcnsh'i\sso 18/1 l'hnrm. 
-
11. 
~"'"lIi,llI\OIIZ. J. Ncp. J.nndnu 
"" 
Sendlingt'rstr. 6n/2 Jur. I. n. 
~dllllitllkoU1" Joh. r.nnllau .. l,öwcnslrnssll 23\:i2 Jur •. I. 
-~dllllill, l'hiJ. v. lliinchCII Tiirllrnslrnsso 58;'2 Jur. 1. n . . . ,~"'lIIlill. Christ. llilllehcn 
.. 
J>fnndhnusslr. 8 /4 Thcol. I. 
-~I'IIIIIIIIII'n'r, .JOB. lIahnbuch 
" 
'J'iil'llCnsll'asse 22~t Jm\ 1., U. 
"""1111111';111(('1', Jos. Hi!:hsliidt .. LOwclIsll'. 26/3 l'hilos. I: 11 • 
'c hlll'i'!c'r, ~In~ ,'liincheIl .. Schrnllncnplnt7. 7/2 :lIed. I. 11 • 
11, hllc·illc·r. AI.,is 31iinchCII 
" 
St'lIdliug'crSII'. 6/2 Jllr. I. U. 
:'chlll'ioll'r Joh ~lnllcliell S('ndlillg'orslr. 6/2 .Iur. I. n . 
... I ' • 
" , C' IIII'illt'l', ~llIrl. WnldmlissingclI .. Al1\lIlillnstr. 30/2 Thcol. J, H • 
:',-llIlI'illl'r, Aug. v. Jliinchml 
" 
SnllllCllslr. 24/0 Jur. I. U. ~C'I'III'il"'r, .Jos. N('nhlll'g a/n. t, LilwCllsll'. 24V2/0 Jllr. t H. ~"'"I1'iller, Anl •. 
.'iclllJllrg "/IC 
" 
Gl'orgialllllll l'I'hCOI • I. U. ~l':'IH'illt'r, I'·ranz· OOllauwlJrth 
" 
Illlrggasso 6/1 Jllr, I. n. ~dlll('ill('r. 3011. Eichstiidt .. Sen,lIingcl'slr 11;2 Jnr. I. U. Sdllll'illl' r, ~llIth. ~ic,lcrsol\thofcn .. Friihlin g~slr. 13 JOI Philos. I. n. 
:irlanrllf, ehr. Aug. Willltlal'll 
.. TürkcJlstr. .12/1 J.lhilos. I. 11 • 




. Namen,. Hei71lalh • I. Woknu'1lfl
' 
Nr. IStnd. Semester • . 
, ~ 
Schnilzlcin, Ernst Ansbach Br. Schwahingcrstr. 1/2 Forstw. J. H. ! 
Schöherl, Joh. Mich. Siirnherg . 
" 
Fchhveg 4a/O Philol • J. IV 
Schön, Eugen )Innche~ 
" 
Bhunenstr. 24/2 Thco!. I. ~~; 
Schönheck, Jos. )liinchen 
" 
Ii:ascrnstr. 8 0 ,lied. I. _. 
Schöneheclt, Aug v. Xeuburg . 
" 
lüirlsslr. 48~0 .Tur • - H.'; 
Schönlinner, l'et~r Stein .. Lüwensrrasse 22/2 Thcol. I. _i 
SchönlIletzier, A h. Simhach. 
" 
Karlsplntz 15/3 Philo~. I. n,:! 
Schönninger, Oskar \'ilsbiburg 
" 
liarlsstrnsse 5/0 .Iur. I. n. \ 
Schönstiitt, IL Bar. Y. Amhcrg 
" 
.\ma Iienstr. 43/2 Philos. l· _.i 
Schöppler, Andr. OClIingen 
" 
Lanllscllaftsg. 3/4- Theo!. I. n. 
Sch~rner, Jos. Strnuhing . , Althnmmereclt 20/3 .Tur . 1. Uo' 
Schramme, Jul·. Alfel(l H. Sendlingerstr. 82/2 Philos. I. n .. 
Schreiber, Jos. Strnubing BI'. Theresienstr. 42/4 Theol. I. 11. 
Schreiber, Jos. \\' oli'erszell 
" 
Türl.enstr. 11 /10 I hilos. I. 
-Schreiner, Joh. l\irchberg 
" 
Ii::lnnlstr. 45/3 )Icd. - H. 
Schreiner, !(arl ~eubu'rg a/D~ 
" 
J,iJwenstr. 13/2 Jur. I. H. 
Schreiner, Jul. )Iünchen ~. Promenadl'pl. 6/3 Philos. I. n. 
Schreiner, Jos. HilIsteig 
" 
Wcinstra$se 10/0 i'hilos. J •• H. 
Schrupfer, Ign. llnmhcrg . , Fürstcnsrr • 8!!,/3 Philol. I. n. 
Schrellinger, J. ß. ,minchen' ,. Hcsidenzstr. 1/0 .Iur .. I. n. 
Schroder, Fra~z . ~Iiinchcn 
" 
Thai Pctri 69/4 .Iur. I. n. 
ScJ1ropp, Ant. , Weilheim 
" 
Selldlillgerstr. :i7/2 Philos. J. ll. 
Schropp, Gabr. f Fdchsen 
" 
Tü rltenstr. 62/3 Philos. I. U. 
Schrott, Lutlw. I\cilieim 
" 
Lüwcustr. 8/0 Jur .. I. n. 
Schrott, Allg. Ii:elheim 
" 
Lü,yenstrnsse 8,0 .Tur. I. n. 
Schrott, Joh. SCl'stull ,. Georgiunum Theol. . I. n. 
Schrottcnbcrg, Fr. Y. Bnrnbcrg 
" 
Th eresieustr. 36/1 .1111'. I. n .. 
Schuh, Jos. H(~~cllsburg . .. Therrsiensh·. 4/3 .Iur: I. 11. 
Schuhnrt, Fric!!r. Fl'allhllthnl 
" 
ßarcl'strussc 7/4 Philo~. 1. H. 
Schuueck, ~lallh. Tcisl\n dorf 
" 
TürJtcnstr. 591>/3 Tfwol. J. H. 
Schud<.'r, Sim. Hllhsrorf 
" 
Tht'ntel'str. 5/2 'l'h('ol. 1. U. 
SchlJcllcr, Alh. Wulll'rstein 
" 
Tiirltcllstl'nsse 54/1 PhiJos. I. 
-
St'huhmann, JIdlll'. \\'indshuim .. ßnrrrstr. 16/1 .1 ur. L 11. 
Schiiheclt, Gust ~iil'lluurg . , LiiwI·ngl'ubc· 2/1 .Tur . 1. 11. i 
Schiirch, JOll. EnJll. Lil'orno I. Adnlhcrtstr. 14/1 Jur. I. I!. 
Schiilling()r, Adam ßarnbrl'g Br. Thrrcsicnstr. 111/2I'hiJos. 1. n. 
Schütz, Fr. JOS. Olll'nhuuscn .. Thrrcsicnstr. 20/1 J. CUIll. J. H. 
Schürz, Jos. Phil. Cambcrg l'i. FiirstclIstl'. 8/'/1 .Tur. - ]I. 
Schurz. l{nrl v.llolz- . 
hausen Limhllrg .. G1iickstr. 2/2 .TUf. 1. -
Schnler, Aug. Diil'1thcint BI'. LOllist'usll'. 3/1 ./nr. I. H. 
'Schnller, Jos. ViJshofl'lI .I ii!:cl'slrass() 3/1 .IluI!. J • ...... . ,
Schultheiss, Joh. B. !(nufhcnern .. Thl'rt'sicllstr. 2/0,ThC()!. 1. H. 
Schucstcr, Petet ~It'l'nu O. l\inlfcl'rnar1(t 13/2 31(,,1. • I. 11. 
Schnlrz, Ih'inr. Bl'l'/tznhl'rn BI'. Sal,l'alQrsrr. 8 iH Philos. J. -'" 
Schuster, J05. (;nimershcim 
" 
Ifnrlsplul1. 6/1 Jur. I. n. 
, , 
.." hu.l/'r, Jall. Il>onllllWöl'Ih Br. l'iiI'lH'lIslr. 23/0 I'hilos. 
... , h" ;1I~"r, .\Ikh. Snllnch ,,1,iiWt'lIl(ruhe 4/1 (>hilos • 
..",),,\art. •• \111{. .\hillclu·n .. Ilnc:haul'rstr. 3/2 .Jur. 
... rh\",illhN~"r. J.:'1. IllinchcII ".Jiigl'rslrnsse 2/1 Jllf • 
... , Im "IIIIIII'r, ~Ia, \tlg~hurg .. f)icfH'r~slr. 8;3 .1I\r. " 
.... , )""'l1l1l1e'r, Joh.. Ilirche'nlhlllllhnch (,jj\\'clIstr. 25/2 PhiJos. 
~,h\\ t'rlfr~e'r, Buh. llc'nllllinl(tlll 
~c111\ "r""hla:\, Ju~. IWchsliicll 
:;rh W 111:': s;tI:ll. .\ 111. .\II~ftIJl\rj.( 
!'i.·driu,l. m ..h. (;nulzhcilll 
:-""I:I·r. IIl1d. UnJl 
:;'·"hur"r. ~lidl. lIiinch('1I 
SN'lig. hl1rl Wald$lI~sC'II 
:; .. \.lu4. (;uttfr. Bol7.c'n 
S'·"lu~. 1.:11. Butzen. 
S"':III 1111<' r. I.lIelw. leulerselorf 
~ .. hllCl,·yt:r, (;;.:. Chr. 1IIIIIIIIICIli 
S"lllI'rl, AII!!nslill )Iünchcn 
S"ultllhnsch, Jos. Jliinchen 
~,·jdhllleyrr, Mich. ~icclcryichbnch 
S"ef, S,·h. ' Ilottach 
.. LerchclIslr. 15;2 .'lIed. 
.. Thai 65;3.Jllr. 
" (;e'or!{ianUIlI 'I'heol. 
.. Hosc'lIlhal 2/2 Jur. 
O. ~lnlhiltlclIslrasse 6/1 lied. 
Br Tiirkcnslr., 34/1 Theol. 
.. SllllClIgcl'land,tr. 7/1 .Med., 
O. ~ln.t-.Josrphpl. 15/4 Jur. 
.. )Inx-Joscphpl. 15/4, Philos. 
Ik Stmellingcrstr. 35/4,-Jlecl. 
Ur. Adalberlstr. 14/0 Philos. 
Br. TUrltCllstr. 62/4 Philos. 
"Hochusberg 4/2:JUf. 
,,[{allnlslrasse 41/0 J\lr. 
• , Tiirltenstr. 40/1 Philos. 
,. J{nufingcrstr. 8/3 jlll. 
Wall\., E1iscnstrasse 3/0 l'harm. 
"Pl'erdstrasse 4 /1 Philos. 
Srllt, Acl. Ellirlgen 
:;"iU, "ng. Buch am 
:;"11:1:, Wilh. München 
S'·111., Joa. mttcrtcich 
S.·lJlllnyr, Bellno Bcrghofcn 
"rml"r, lim'l Augsburg 
~,·ellllll·II'lIl1r. Oskllr Aligshllrg 
';rl1,l1ll1'dl, Fr. Gg. Amberg 
S"ndllle'l" Juh. ~t'Jl' P"ssall 
'''"nde·I,le·r, J.Bapt. Bamherll' 
s,,",hllr~. Fl'all~ ntiillchen 
~ .. n.hllrl!'. Jos. Born. Münchcn 
"'''",huri!', (;\;. Ilcrncck ( 
'''1''' .. fuß. Miillchell 
' .. ulft·rl, '\ng. • :llüllchell 
'rulrnl, lind ~liillChclI 
'I") Irll',I, lIarlh. OJlcI11eucrn 
~II "Ie'rn, IIt'i 11 1'. J{nufhellcrn 
'iHk. Fl'il·elr.. Speier 
'IIrh'·rl. Fl'irclr. Speier 
"'~IIIUll.I, .\111. :lJHnchen 
"1:1'11" EIli!'toJh. WnrmsgfeU 
\, h"r, (;ußI. Slllltgnrt 
"'''Ill. linrl AuO'shurg 
'engt'r [c' F " .. ) ,:op. . • rClsmg. 
" Tiirltenstrasse 25/1 I)Wlol. 
" Neue I'ferdslr. 5/3 lIed. 
" Uni. Bnrerstr. 11/1 philos. 
"I\al'lsslrnsse 2/3 Pharm. 
"Adnlbel'tstr. 9 li42 Jur. 
,. ßl'allhausgllSse 6/1 .lur. 
"AdaJhcrtstr. 11/1 Philos. 
" Sal\'utorstrasse 6/2 J.ur 
" Snlvntol'strasse 6/2 Jur. 
,,)\arlssll'llSSe 35/1 Jur. 
" Huml'ordstrnssc 6 jO Jur. 
•• lInxplat7. 7 /3 Iur. 
" THl'ltcnslrnsse 3is Jnr. 
.. Thcl'esienslr. 24/ 4 rhi/os. 
" Theresicnslr. 51/ 2 2 Jur. 
.. Lcrchensh'. 51/2 ;Ued. 
"ßal'crstl'assc 8/2 Jur. 
" Burgg. 4;2 Jllr. 
.. Glockenslrassc 11/1 Theol. 
W. I{arlsslr. 16/1 Pharm. 
BI'. Klisernsir. 6;0 Jur. 






































































J •. ·U. 
I. H. 






Namen. ' Beimalh" I Wohnung. Nr. ! Sllld·lsemesie: 
Singer, Jos. Gaishof Br. lägers trasse 2; 0,1 Philos. ,I. n. 
Singldinger, Gg. JIaidhausen ,. Wienerstrasse 13 jO'Philos, I. 11.' 
Sittle, Ant.' Allgsburg 
" 
Augustenstr. 13/1 Philos. r .. lI. 
Six, Gg. Fricdbcrg 
" 
I{asernstrasse 9/11/0 J ur. I. 11. 
Sb:, Leonb. Lalli!lgcn 
" 
Thcrcsienstr. 8c/0 Jur. I. n. 
Skutsch, Pinltas Trcuchllingen 
" 
Thai 68/3 I'hilos. I. 11. 
Soden, Jul. Graf. v. ~p.usliidtles 
" 
Bnrerslrnsse 27/3 Cam. I. 
8ölch, J. Nep. ~Iillertcieh 
" 
Tlirltenstr. 25/1 Jur. I. U. 
Sohler, Gg. lIeimcnkircb .. Tiirkenslr. 59c/3 Theol. 1.. U .
Sohler, Gg~ Gars ~lüll erstrasse 16/1 ~Ied. I. n. 
Solledcr, Jakob Uemhausen ., Theresienslr. 51/?/0 Jur. ' I. n: 
Sommer, Seb: Todtenwcis .. Tiirkenstr. 4211/1 1'heol. I. U .
Sonnenleitncr, Ant. Stnudach ,. Promcnadep1atz' "1/3 Theol. I. n. 
Sonvico, Ji\k. I~nsbruclt O. Schiitzenstr. 18/1 ~Ied. I. 
Späth, Jos. ~Iiinl!hcn Br. Thentinerstr. 1/1 Theol. I. n. 
Spagl, nIich. . Frcundlersdorf .. IIcrrcnstrassc 36/2 Jur . I. 
Spanfe'hlner, Jos. ))ünchcn 
" 
Thai )Inriii 4/1 !'hilos. I. n. 
Spanglel', Ant. IIohenfels 
" 
Amnlicnstr. 20/1 Jnr. I. IJ; 
Spann, Joh. IUl)scu!tam . 
" 
HClijnnrkt 14/2 Jur . I. n. 
Spalny, J!>s. ~liinchen 
" 
~Iüllerstrasse 32/2IJur. I 11. 
Spies, )lich. li:rcuth 
" 
Amalicnstr. 38/0 'l'heo). I. n. 
Spies, Joh. Illschwang 
" 
Adalberlstr. 18/1 l'hilol. J. 11. 
8picss, Phil. Lnulcrhofen, . , Hundskugcl" 8/2 l'hilos . I. n. 
Spitzl, Hup.: SchwRmlorf 
" 
Herrnslrasse 2/1 Jur. . I. ,n. 
Spilzlbachmayr, Joh I1:r.slndt 
" 
Sendlgcrlhorpl. 10i2 ~led. I. 
Spör),Joh. Rnpt. Jliinchcn 
" 
Tiirlwnslr. 43/2 Jut. J. H. 
Sponfeldncr, Ludw. Sonthofcn 
" 
AugustensIr. 1/2 Bergw. I. U. 
Sponfcldncr, .~I. Th. SOllthofen' 
" 
Auguslcnstr. 1/2 Bergw. I. 11. 
Spring, Joh • .l!:v. Westernnch 
" 
Tiir)tenstr. 58b/3 l'hilos. I. 
Stndc)mnnn, Joh. Tahlnt Sch. Amalienstr. '25/2 Jur. I. 
-' 
Stadler,. Heinr. Pfalfcnhofcn Br. AlIlalicustr. 51/3 Jur. I. n. 
Slndlcr, Jos. Tiiging Tnschenlhurmg. 6/3 I'hil~s. n. 
Slaigcr~ Nik . !rhcnhanscn 
" 
AlIlalienslr. 19/1 l'hilos. I. n. 
Stauher~ A. P. )(olmstein 
" 
Amnlienslrasse 49/1 Juc. I. 11. 
Staudigl, Jak. Challl ., .Tiirkcnslr. 42f/1 Jur. J. 
Staufer, Jos. /(elllnatlt , ", Alte Pfenlslc. 3/2 l'hilos. I. ' H. 
SlaulTer, Ludw.· Strnnbing .. Wcinstrnsse ' 6/1 l'hilos. I. II. 
Stnnl'inakis, Steph. Alhen Gr. Lnilpoldstr. 6/2 ~led. I. 11. 
SIeber, Jos. ' ~lilllllll('nclorf Br. Sencllingerstr. 18/2 1'heol. I. n. 
Ste~r, Joh. Nep. Weyhcrn 
-" 
Tiirlwnstr. 54/1 Jur. I. n. 
Stl'glllann, Allgustin Allelsried • , Dnllplat1. 9/0 I'hiloJ. 'I. H • 
StcgmClicr, Jos. Sinningcn ., J,iiwenstr. 11 Yd2 Jnc. I. U. 
Stcgmillcc, Elllil )(l'lIlpten 
" 
Lerchens!!'. 50/2 Philos. I. 
Stc·gmiller, :\;av. !DonlluahhCilll ., I Tiirkenstr. 42:1/2 JUf. I. 
Slcgmillcr, Alois Donillmlthcim 
" 
1'iirllenslrasse 40/1 Jur. I. n: 
Slcicholc, Ludw. . I{cJllptcn 
" 
Lerchcnstr. 1/0 Med. I. H. 
59 
-
l'iamen. '1' ~leimath. 
Slr;,II, J()~. Challl Er. AdaJbcrlslr. 18; 1 Jur. I. ll.: ~lrll:"rwnld, "·ranr. IInbichlsthal "Gliicl,strnsse 4 ·'3 lur. I. ·ll.· 
1'111';11, JIII. lIairl'lllh' "All!!,. I{rankcnhnlis 3lcll. I. H.'· 
~".ill. Jal,. Iliihr N. Amalicnstr. 40/!tl>hilos. - 11.' 
S:"lllhallr. 1'111. ~liinchcl\ Br. I\niidlslr. 8/0 Jur. I. U. 
SI,.iIlIJl'r!rrr, Malh; Hi(!l!tlll "HO$CngMse 4/2 I~hilos. - 11.' 
S: .. ;nbrudwl, Gllst. .\nshnch " SchrnnlHnlpl. 20/3 Jur. I. 11." 
:-11,';11,11, Nill. Plnllhng' " Tiirkenstrnsso 11/.;, I'hilos. I. IJ ... 
~"'illllr, Pl'lur \lrralzhallslll\" Fiirhcrt:trnhen 3/3 Jor.· I. 11.' 
1'I ... illhardl, JUll. 1;I'Iolhnuscn ,,1.1iwl·nslrasse 21/1 Cam. - 11.:' 
1'I11'inlo', Frimlr. 1~lh'I~lcllcn .. Loniscnslr. I/I Jur.· I. H • .' 
:; lI·j" 10" Joh. G/{. I;rcch .. nrietlen" Tiirl,cnslrnsse 421'/0 ThcoJ. I. 11.' 
Stt';nlo.d,n"r, Iiarl Waltt'nB O. Liiwcngrnbc 1/3 Phi!. J I. 11. 
SII';nl"in, .\,Iaill. \'uhclIslrauss Hr. Angnslenstr. 8b/t Pbilos.. I. H. 
SlcinJini!. Wilh. B. v: )Iiinclwn " ntax-Jos.-PI. 16/2 Philos. I. H. 
SII'lzfc. Jo .. 1. Wnllcrslcin., I10nstrasse 5)1 lied. I. 11.: 
S:enl{l!l. ~ik. Har.v. ~enbnl'g a./D. " Snlvnlorslr. 8/3 Jur. I. 11., 
S:"phingcr. AluIr. Waidhnus . " Sendlingerstr. 2/1 Jur. I. 
SII'r!Il'I, Frictlr. Limlnirg N. Gliickslrnsse 3/2 'fuool. J. 





Slcnl, Eoluartl IfO.honuu "Lnuclschaftsg. 2/4 JUf. I. 
Sl,·yrcr, ((arl Sigm. Salzhurg O. Ifreuzgasse 53/2 J. Cnm. I. 
Slich, I;rnnz I'falTcnhofeu Br. Dultplntz 21/1 Theol. I. 
S:icht-Imair, nup. Allgsblll'g "Tiirkenstrnsse 5 1/1 Philos •. I. 
lI. • 
S'idd, Joh. Nop. Scybolclsdorf ., Sonnensir. 22/3 3led. 
S!i1.:I,·r, Joh. Nep. ~icclermllrnch " Gcorginnum 'J'heol. 
SIIIl'khaucr, Paul AUlcsbcrg. " . J,crchenslr. 45/2 .Jur. 
.sll,,·ld, Fran7. I'oltcnstcjn "Frilllenplalz 8/2 Jur. 
SIII"ld, Alois v. IUlIsbruck O. Siugslr. 20,0 ;lIed. 
SIII,·Id, It:tn. v. Innsbruch "l{ullfingerslr. 15:3 Cnm. 
.sI 111'1", Jos. Oc/-\,O'endorf Er. Tiirkeustr. .61/3 Philos. 
SIIIrldin, Joh. ~J~n;'nnu Seh. AmalicnsLr. 9/2 Philol. 
S;"I!,·r. J.,"lwig Eiehsliidt Er. Tiirkcnslr. 5ia,t Jnr. 
M1nl:"r, I\')rm. Eichstiillt ,. Tiirkenslr. 5b;lJ Jur. 
• 'illlc,·r, ~Iax 3liinchcn "Adalbertstr. 117) I Jur. 
Mlul!l'r, Anl. (helling " Tiirkenslr. 5901/1 l'hilos. 
Mrll$~hl·rJ.tl·r, l?rau7. Ehrrsbcrg "Ohcrnngur 14/2I'hilos. 
Slrll~~"r, )J.tn. Lceder " HuorgianulIl Theo). 
N rIlS$I'r, JIlB. WeJ.(scbeicl "Dnltplal:.l 1514 J'hilos. 
Slrnllss. Anl. Eichsliidt .. ß111mrnslr.' 3/2 Bergw. 
Slri'·I!I·I, Joh. Aletshnusen" Friihlingsstr. 29/1 I'hilos. 
Nlraill. ~Inx' • ~liinr.hen·· "Alllnlicnstrnsse46/4 JlIr. 
Sirullll'r, linr! E. v. Niirnherg "Sonncnsll'assc 2,3 PhiJos. 
Nlrnhsl'IlIll'ider, Fr. 3Hinchcn \SCnlll.,:,Lnndstr. 1-/3 I'hilos. ~'lJhl'nrnllch, I,. v. Sirauhing .',: Adalhrrtstr. 8-/0IJur. 




































Nämen. Helma'tk. Woh.ung. Nr.I,!,"I= 
StUcld, Wilh. Etllll 
Stnlbcrger, Joh. Nep. Jlünehen 
Stumm, Jos. Regensbnrg 
Sturm, Gottfr. Laridshut 
Süssmaier, Nieom. Untcrigling 
Summerer, Mich. Falllcnberg 
Suter, Aug. SI. Gallen 
Sutner, Ludw. v. ~Iünehen 
Sutner, Aug. ~Iünehetl 
Syller, WHh. LlIlIdshll& 
Syrgcnstcin, L. B. v. LUlIingen 
, 
Br, lIeulnRrl,t 14/0 The01. 
" }liiIJerslrassc 40/1~ JlIr. 
" Theresicnstr. 1 b 11 Philos. 
" Jiigcrg. 2/0 I'hilos. 
" Löwenstrnssc 26/.() Jur. 
., Westenricderst. 5/2 1'heol. 
Seh. Löwenstrasse 16/2 Jur. 
Br, Hcrrnstrasse 24/2 Jur. 
"Fiirstenslr. 6/1 Jur. 
"Dienersslr. 13/3 Jur. 






















SzentltihUyi, Mor. Peslh Ung:' Windenmaehcrg. 2/2 ~Ied. - 11 •• , 
T. 
Taglio. Wilib. 3tlinehen Br. KRrlsstr. 42/1 JlIr. I. 
TuutphällS, Albr, B.v. Jliinehen' "Sophienstr. 1 /3 Jur. I. 
'I'clscr, Job. Passau ." Karlsplatz 28/2 Pharm. I. 
Telscr, Fricdr. Passau " Luitpoldslrasse 610 Pharm. I. 
Teubner, 3'os. 3liinchen "Sonnenslr. 21/4 Jur. I. 
Thcilcr, Jos. Hichcnsee Seh. Lüwenstrasse 5/1 Pharm. -
'l'homa, Augllstin TlItzillg Br. Untcranger 34/3 JlIr. 1. 
Thoma, Ant. 3liinchen "Jiigcr~lrasse 8/1 I'hiJos. I. 
Thoms, Edllard Neubllrg a/D! " ]\üniginstrasse 18/0 Philos. I. 
TliUllgcu, Rcinb. B. v Weisscllbach "Wiuelsbaehcrpl. 4;1 Philos. ..... 
1'hiiringer, Joh, Altstiitlcn Seh. IJerehenstr. 45/2 3led. 1. 
Thürmayer, LI~d\V. Ncuburg a/D. Br. Thcntinerslr, 50/2 Jur. ~. 
Thurnhauer, Jo~. E. Frnth "Amnlienstr. 38/0 Philos. I. 
Titus, Juh. 3larlttlcugast" SOllnenstrasse 4/2 PhiJos. I. 
Tob!er, J{nr! 3liinehcn " Snl\'atorslr. 141/2/0 Philos. I. 
Toussaint, I{utl Nütnbcrg "Thcrcsicnstr. 8/1 Jur. I.' 
Trass!, Joh. Lcnall ., Thel'csicnslr. 5/l Philos. I. 
Trenner, Joh. EV'. Vordcrhl!rberg" Scndlingcrstr. 79 i 3 Jllr. 1. 
'Trcy, Joft. Grossltölz" , Anmli"nslr. ' 1 /3~Philos. I. 
Trocgcr, Joh. Uud. ClIlmhneh "Iinrlsstr. 55/1 Pharm. J. 
Tröltsch, Ant. v. Nnrllhcrg "GliiellSSlrasso 5 /3 3lcd. 1. 
Troll, Gg. I{allfbcucrn" Scbaslianspl. 7/2 1'hcol. • 1. 
Trossncr, Seh. Erlhaeh ., Allmiinzgnsse 1/2 Theol. I. 
'l'roxlet, 0110 ßern Seh. Scndlingcrslr. 87/4 JIII'. -
Truchsess, Fr. U. v. Birnfcld ßr. Otlostrnssc 4/2 Jur. -
Tmcltmüller, J. N. JliillehllJ\ "Lliwcnslr. 26 /2 ßcrg\~. I. 
TschölJ, Alois Girlan O. Salzstrnsso 4/2 Jllr. , I. 
Türlc, Gg. TeucrUng, ' lk Wcstcnricderstr. 5/4 Th('01. I. 
Tiirlt, Jält. Sehwencnbäch "Dultgnssc 2/2 Philos. I. 
" 
































1 d,nl'h. :\Ik. 
t 1,,1'11. \'111. 
11111'1., Fr. XliV. 






Y (·cchiulli •• \ug. N;,I" 
, Ilns, Ouilia 
',,~cl, J(,~. 
\',,:(1,1, ,1uh. Pet. 
',,~II'r, 1(,,1'1 
'"I,I"rndur!f, H. ". 




\ "111·1, 'It·rlll. 
'''1:1,1. Juh. 
\ "lid \. Yogt!lsleill,J. 
'''1:1. J.llt. 
'"llIlIallll, GI! •. 
\ "11. liarl 
\ '''1111111. Fr. JelS. 






























-_. - '/ I Wohnung. Nr·1 Stu~, 1t$'~~J~'er. 
; . 
I . 
Hr. J?riihlingsstr. 9/1 I'hilos. 
O. Lnnd~clliIflRgassc 4,2 31cd. 
ßr. J'iirlll'lIsll'assc 42:!/1 Thcol. 
" SClldlingl.rslr. 27/2 l'hilos; 
.. Tiirlll'lIstr. 62/3 I'hilus. 
" SI. Alllln-Vorst. 7,0 Jlcd. 
.. Sendlil1gcrlllstr. 18/2 Jur. 
Br. Amalienstr. 43n/2 Jur. 
.. Schiil~onslr. 4/0 I'hcol. 
" 
SOIlJlcnslr. 2/1 Philos. 
,. Landwehrstr. 9;2 lied. 
" 
\\' estenrio(lorslr. 5/4 Jur. 
O. Sophiellstrassc lall lIed. 
Br. Sendlingerldstr. 2/2 Jur. 
Pr. Gliicltslrasse 1,2 Jllr. 
Hr. Th erosionstr. 1/2 Jllr. 
" 
losephspitalslr. 17/3 Theol. 
" 
Thnl 58/4 Jm. 
.. Arcisslrasse 1/1 lIed. 
.. .\malicllslr. 43n/1 lIed. 
" 
Schiilllcl'gasse 22/4 Jur. 
8. I'mnn,ersstr. 22/1 Jur. 
Br. AlIlnlicnstr. 71/3 'I'heol. 
" 
'l'iirkl.'nslr. 4211 10 Jnr. 
" 
J(ul'lsslrassc 14b/1 Philos. 
O. LOlldwehrstl', 4/0 lIed, . 


















































\\ orhll'r, I(ollr. 
\\ "(hll·r. FI·rd. 
. FUsseu' • Er. ,Amaficnstr • 38/0 Jur. . I. II. 
Y. ~h'Il\lllillgcn 
" 
1801l1l0Ilsl)'. 14/1 ~Ied. I. U. 11 .,Ih·r, J'lh. Sll'lIssltil'chell 
" 
' Frllucllplalz 10/2 l'hilos. I. U. \\ "II"llhf'iilll'r, Xnv. Wöhren 
" 
I Lcrchcllsll'ussc 51 I'hilos: 1I. 
\\ "1: 111'1', ins. ;Uiinljhcn ., 'Thcl'csicllstr. 5/0 )Icd. I. 11 • 
11 "11111'1', Au!!. Speier .. Dultplalz 21/il Jur. I. 11. 11 JI:III'I', I\OIl'h. Gcrolshncb Obere Anger 46(2 I'hilos. I. -Il. 11 .00Iod. Jllh. (Jg. " 
1\ .11101. JIl,. Durnhirn " 
Löwcnstr. 16/2 I'hilos. I. U. 
\I ~Icb, 'gn. , F(!ltlldrch O. LOlldwchrslr. 41>/0 ~Icd. 1. 1I. ßcrchtcsgadell BI'. Ncuhuuserstr. 12/4 I'bilol. I r. I l1. 
Waldllcl'l', J. Bapt. 
Wallt, 1<1'. Xa\'. 
Waller, Fcrd. 
Wallner, Andr. 
Wallner, Seb. , Vallner, Gg. 
Wallner, Flor., 
Yallner, lig. , , 
, 
, 
~'alser, 1<'1'. 1'. 
Vallcnb~rger, Jos.' 
Yalter, EmU 










r eber, Chrisl. ' 
reber, Friedr. 
r ecltcrle, Andr. , , Yehner, Aug. 
'VI , 'eidmann, Jos. Yeigl •. Fdunrd 








Yeingiit'lner, H. A. 
Yeinhart, Ed. V. 
Yeinhnl'l, Ign. . 
:Veinhnber, Alois 
VeinkaufT, Gg. A. 
Vcinl'eich, I{ad 
eis, Gusl. W , Yeiss, 'J'hcod. 





"eis.mann, Karl , Yeithmann, Fr.Xav. 
Yeixler, Fr. Xav. 






























" Umourg N. 
















" I\egl'nsbllrg ", 
VOlling -Ingenheim, München 





~ ~ . ..", 
\ 
,Ilüllerstrasse 29/1 1'heol. I. 11. 
Tllcrcsicnstr. 1/4 I'hilos. I. 11. 
ßayerstrassc 6/1 .lIed. I, ll.~ 
ßlumcnslrasse 11/1 Jur •. I, 11 • 
Theatinerstr. 5/3 • lIed. ' I .. ll" 
LöwcnSlrassc 23c, 0 Jur. I .. 11, ' 
SchrallnenpI. 28/3 Philos. I. H. 
Ludwigslrasse Hi3 .\led. I. n. 
Theresicnslr. 80/3 Jllr. I. 11., 
Tiirkenstr. 42f.r/1 l'hilos. I: 
-
I(arlsplutz 29/3 I'harm. 
-
H. 
~larieng. 2'J. /1 .\led. J. ll. 
Gcorgianum l'hcol. 1. , 11. 
LöwensIr. 23/1 l'hilus. 
-
11. 
Tiirkenslrasse 2S';3 rhilos. 1. 1\ • 
Gcorlthmum Theol. I. 11. 
Gcorgianum., . Theol. I. I1: 
Geol'gianulll l'heol. I. n: 
Pt'erdstrasse 2/3 Jur. I. U. 
Kasernstr. 8v/l ßergw. 1. 11. 
Atlalbcrlstr. 12/1 Tbeol. J. U. 
Wienerstrasse 1/0 Jur. 1. U. 
Iiarlsslrassc 46,3 Jnr. 1. H. 
Allhmnmercck 20;0 ßcrgw. I. U. 
SI. Annuvorst. 17/
' 
Jar. I. 11. 
Tlwresienslr. t'"j'm. I. U. Finkenslrasse 3/1 Thool. 1. n. 
!{nsernslr. , 4/2 Jur. I. U, 
JlalhildcnSlr. 6/3 Jur. J. U. 
Theresienslr. 5%/2I'hilos. I. U. 
Fin kcnslrnssc 3/1 I'hilos. I. n. 
Lllitpoldslrnsse 7/3 !<'orstw. I. 11. 
Tiirltensll'. 42b;2 Jur. ' 1: H. 
Löwenstras~e 16/2 Jur. I. 
-
Adnlberlslr. 17;2 Jnr. I, 11. 
Jlathildenslr. 1/2 ~Ied. I. U. 
V cloriniirslr. 1/1 ßl'l'gW. I. n. 
I,öwenstrnsse 24/1 I'hilos. I. il. 
Thercsienslr. BO;3 l'hilos. 1. U. 
AcIalbcrlstr. 16(2 Philos. 1. 11. 
Tiil'ltclIstr. 59c;3 Thool. I. H, 
Tilrkoll,str. 12/2 Thool. I. )I. 
IIel'ronslr; 17/2 Jur, 'I. 11. 
OUoslrnsse , 6/3 Jllr •. I. ' JI. 
63 
-
Namen. '/ Heimat". 
1I"lIin!!, Ad, v. Passau ßr, Bayerstrasse 2/j Philos, 
1I"lIill!((:r. Vinz. IIzstadt ", Filserg. 3/4 I'hilos.' 
1\"111,111:11111, Joh. "~hllhnch '., AlI1alicnstr. 20/3 ;\led. 
""lIlIillger, Ant. Z" eibriiclten ,. Für$tenstrnsse :i /4 Jllr. 
""lIt,.I, Hieh. Uuruberg . ., Ad"lhcl·lslr. 17/2 Jur. 
,\I ,·nllills, ,\nast. Znnlc ' Gr. Lal;dw~hrstr. 31'~/J ,\Jed. 
1\ 1'fI1I1I, Le0l'. Slcyr O. Schiinreldstr. 20/2 Jur. 
\I "rlll', lIugo ncclllinghnllscn Pr. Adalhertslr. 14/0 Jur. 
\I "rllI'r, Fricdr. Bnirtlulh lk IWniginstrllSsc 16/2 j'hilos. 
\I .·rlhcilllor, SigIlI. .'IHnchen "Wcinsl~asse 6/1 .\led. 
\\"'ssinger, Ant. Pmisuu " DllltJllatz, 15,4 Jur. 
\I cslcrlllaycr. Jos. )Iiillehc)' " ,Fiirstollfeldcrg. 11/2 Jur. 
\\'csl('rlllc)'cr, J. n. A~chhclln "Obcrnngcrstr. 14/2 Philos. 
\\'eslcr/nayr, ~1ich., (llf.lIIslellon ., Obcrnngcrstr. 13/3 Jur. 
"i,ldcr, Wilh. )Iiinchcn "I(nnalslrasse 18;2 Jur. 
""I.ler, Cüsar Heichcnhnll "Schlllidgasse 3/0 Jltt. 
"idlllHlIll, Joll. Fteising ,,/(rclIzstrasse 80,2 Jur. 
WidlllHlln, J~I(. HcicliersdorC "Hesidcnzstr. 7/2 'Cheol. 
\\i,lllIanll, Emm. W cmding " Diellersstrasse 19/3 Jur. 
\\'i,llIIlInn, Jos. Wcmding "Dienersstrasse 19/3 !'hilos. 
W/C,I,'nhufcr, i\lich. Ncustadt I1/W. "Löwellstr. 23c;0 Jllr. 
"'km'r, 19l1 Anshnch, " Schranllcn)!1. 25/3 .lIed. 
\\ il'scr, Fr. Xav. Wi~sllluhl "Sendlingcrslr. 11 /1 Jur. 
"il·~.!r, Joh. Lichlcnucrg" Sporrcrgassc 411 Jled. 
\\ i,'lhalcr, ~licll. Ansuucb ,t Amalienstr. 23/3 Phil,ol. 
\I IIlIng, ~Iax. illich. l\clI1(1tcn ,. Amalicnstrussc 40, ° Jur. 
\\ /1.1, Jus. Eltillg " Scbaslillnsl'lulz 9/3 1'hcol. 
\I Iltl, I'et. l'uss~1I " Promcnade)!I.· 4/1 Jur. ' 
\\ ,I.t. Jos. Illnsllrllck O. l(reuzslrassc 13/3 '1'hcol. 
"'I.tl·~gcr, ~lich. Augshllrg BI'. Gcorgiunum. '1'beol. 
\111111'1111, Jos.. Wl'chchrcllbncll" Prnnncrstr. 1/2 J. Cam. 
\I 11111'1111, Lu(l",. AugshUl'g " ~cllllnuscrsll'. 29/1 Jur. 
\\ 111",1111, 0110 "Hinehen "Karlsslrassc 3 / I Jur. 
\Illli, Jos. V. Augsburg "Amulionslr. !l6/l Jur. 
\I'IIUIII"', Ludw.. lliincbcn "Dacllallcrslrussu 1/t Jur. 
\I '"kl.'r, !'or Jliinchcn ,. Singstrassc 6/0 Cnm. 
\\ 1I1\t'r, Alhllll. Oh('nhnllscn "AlllnliclIslr. 4/2 Philos. 
\1 ul\t'rhalter, JulI. ~!iinchen ., DiUIlCl\stiftsg. 9/1 I'hilos. 
\\tr1('hin~cr, Etlm. "Iiinchen ." Llldwigstr,' 11/0 Jllf. 
\\ "It,'r~('r, Jos. ,Triflcrn ," Thcr,jlsicllslr. 4Z/4 Theol. 
\\ ,,~, hllrl Speier "Luitpoldstr. 41/3 Bergw. 
\1 .lh'lIl1l1'i,'r, ~iilrt. Blil'scilstol "MUllcrsu'nsse 1/2 .Ued. 
\\ 111111''''". Juli. ~1. Schllllllllll'l'sdorf" Arcissh'USSO 8/0 l'hiJos 
\\ '1111lalln, Mich. IThOIlJ1\iihl • Adulbcrlstr. 12/2 l'hilos. ~i ::Iw\'r~ \rilh. OlJordorf :, )(arlsstr. 1/0 l'hilos. 

























































































\\' olf. Andr. 
Wolf, Jos. 
Wollf, Herm. 
Wo I I'l'i ng, Karl 
Wündisch, Gg. Fr. 
Würschiug, WHh. 
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BI'. Sin/rslrasse 20/01I'hilOS. I. 
" ;X~l1hnuscrstr. 49 /0 ~led. I. 
"Ti~rkclIstr. 22{ ° J ur. I. 
,. \';einstrasse 14/4 I'hilos. I. 
., Ulzschnciderstr. 2/3 Philos. 1. 
"Löwenslr. 9 / 0 Philos. 1. 
"Amalienslr. 18/2 Jur. 
O. linüdelgnssc 2/4 Theo1. 
BI'. I.üwenslrasse 16/2 Theol. I. 
,. Lallllwehrstr. 10/0 .1\11'. 1. 
.. AmalicIIslr. 1/4 Jur. I. 
Symphenb~rg 7/ t Phi ws. 1. 
.. Scndlingcrslr. 27/2 I'hilol. I. 
O. Scncllingerstr. 5/3 ~Ieo. I. 
BI'. I.üwcnslrnsse 24/0 Jur. I. 
,. Ottoslrasso ,14,0 PhaIm. I. 
• , Leclererg. [) /1 Jur. I. 
O. Damensliflsg.· t 4/1 Jur. 
BI'. Knüclclgnsse 2/4 B ergw. I. 





















Zach, Jos. Aitcrhofen BI'. Theresienslr. 42/4 Tl\eoJ. I. H. 
Ziicherl, HeinI'. Slrnubing "lliillerslr. 32a/l Philos. I. 
Ziingerle, Osltnr I(empten ,,)(nl'lsslrnsse 54/4 Jur. 1. Ho; 
Znubzcr. Ludw. ~liillehcn' "Hill!lermnrltt 3/1 Phnrm. I. 11.' 
Zech, Friedr., Grf. v. lliillchen ., Thcl'csicnstr. 8c/l Jllr. 1. H. 
Zehnder. Ant. Eillsiedeln Seh ßnrerslrnsse 11/2 Philos. I. H. 
Zeis, Ant. Jli'tnchcn BI'. Xymphcnb. SIr. 1/0 Jur. l. 11 . 
. Zl'illmann, Gg. ;'\örtllingen "Tiirkenslr. 42b /0 Philos. L 11. 
Zeller. lenrl mlllchen ,. Tiil'lwnslr. 28/1 l'hilos. I. U. 
Zellner, Jos. I{\cillbiil'nbnch ,. ~Iiinzslr. 1/2 Theol. I. H. 
Zcnetti, Alb. Dillillgen " Thcresienstl'.· 1cjO I'hilos. I.' n. 
Zenger, ;Unx J08. München .. Althnllllllcreck 6/1 Philos. I. H. 
Zengerle, I(arl Kcmplcn. Amnliellstrnssc 40/0 Jur. I. Ir. 
Zell, Allolpb Hosenhclm .. Theresip,nslr. 1/1 Philos. I. H. 
Zieb)nnd, Ad. ~liillchen ,,)(arlsslrnsse 9/1 l'hilos. 1. H. 
Zieglauer, Aug. v. DillillgC1l " Sonncnslr. 3/t .lnr. I. I~' 
Ziegle1'. Malh. ~liinehen ,. Jiigerg. 3/0 1'hcol.. J. H. 
Ziegler. Fra\17 ~el1bl1rg n/D. ,. I.iiwenslrasse 2n;3 .1111'. I. ·n. 
Ziegler. Alois ~liehclrelcl .. AmuliclIsll·. 10/3 I'hilos. • I. II. 
Ziehl, Ernst Niirnberg "Schiilzcnslr. 10/1 I'hilos. I. 
Zierl, Jos. ßU"glengcnfelcl " GC01'gianum Theol. I. 11. 





/."JllII,'r/'I', Si,!!'nI, Donauwörlh Br,' Amalienslr. 46/3 Philos. 
h"""If'rl'I'. Heinr. ~I, [)onanwlirlh ,. I (;eor,!!'ianum Thcol. 
1.1111111"1'('1" Udnr. l'nrlh "Findlingslr. 1 j3 Jnr, 
ZHIIIIII'rmann, ~Inllh. AII:uannshofen " Ob, Gal'lenstr. 16/j Jur. 
Z"'lIlIl'rlUann, I{arl IlcgclIsbllrg ." IHeulllarkl. 3/1 I'hilos, 
/.II'"II"l'lIlallll, Bugcn lliinchbetg ~~ ~., i Amalienslrassc 49 /~ Jur. 
Z'"IIIIf'rJlUIJIII, Fel'd, ~liinchbcr~ I> IAma!iellslr. 49/2 Jur. 
/.11111, Joh Bapl. 31aricllrolh ,. Ainnlicnslr. 56;3 JlIr. 
Z,rU!!il'bJ. Anl. lloUrnbllch ,,/'I'ih'lcon9Ir, 19/2 "hilos, 
7.,,101'11', Ije0l'" Hil'lzluru O. ; LCI',chcllstr. , 6 /3 ~[e.l!. 
h"It'h, Alois' \'ilscck Er, 'Amali/'uslr. 49/0 Jur. 
Z"h'h, I.n,l\\', Vilsl'ck , ., AmaliclIstr. 49/0 Jur; 
Z,il'lI. Chrisloph Uambr'rg " Thcrl'sicnslr. 8b/j Jur. 
ZIIlJikor/~r, Thcob.. SI. Gallen' Sch., Friihlingsslr. 19/2 Philos. 
ZIIII, Eillil Diirkh('illl ' BI', )(aufillg'crslr. j 9/1 Philos. 
ZIIlllllanll, Luch)'. WcingQrtc!1 .. !iaufingcrslr. 2.ij4 Philos, 
Z"lIlIIayr, Lud,,". ~Iiinchcn ., Eliscnslrasse. 5/3 .Il1r. 
ZII,'carilli, Friodr, lliilichl!n' ., )Carlsstr. 14/3 J[ed. 
ZUrII, Max' :lliincholl. Ö, ' AHe l)rerds~. 4/3 Philos. 
ZIII'rgcr, LIIl"":!. Ne~bllrp/.D., ': r~önigillslrnsso 18;1 ~hilos. 
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Gesammtzahl der Inscribirten. ", ; '". . .. . 
Von diesen widmen sielt: " , \ .:c ,,' 
der Theologie • '. • • • • . • 
" Jurisprudenz,' '.' • • "', • 
" Cameralwissenschaft • ','. '."., , 
" 
" :Medizin (inel. Chirurgie) ,: . . 
,,' Philosophie. und Philologie . • • • 
" ' Pharmacie. " ' • .' 
" FOl'shvissenschaft 
" Arcllitectur . r 
" Industrie .' : . 
., ~ . . 
.:..:1':::-..-. 
" Bergwerl<S\vissenschaft. 
. . . 
Zusammen obige • 
Inländer , " , '. 
Ausländer . . . . . . 
~ .... • -: :" !l1! 
4 ~ • 'l":,H~; 
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, • 1724. ': 
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